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O. INTRODUCCION 
Cuando una persona tiene que ser recluida en un centro 
carcelario por alguna circunstancia, no sólo ella se afecta 
al verse privada de su libertad, sino también su familia, 
la cual queda destruída por el sufrimiento de dicha 
persona, los exagerados gastos económicos, los sentimientos 
de frustración, verguenza, ambiente carcelario, situación 
jurídica, desmoralización y pena. 
Este proceso empeora, si tiene en cuenta que muchas de 
estas familias, cuentan entre sus miembros niños que 
necesitan de la presencia y el amor del recluso y los demás 
familiares, quienes le transmiten a aquellos una carga 
negativa de emociones, poniendo en peligro su equilibrio 
socíoafectívo; por lo que sería ideal que en estas circuns-
tancias se le ofreciera apoyo integral, al recluso y su 
familia, más aún si en ella existen niños. 
Pero en nuestro medio nacional es todo lo contrario: 
existen más cárceles que eficientes centros de infantes, 
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y carente o nula existencia de centros de formación a la 
familia, especialmente a la del recluso. Esta coyuntura da 
oportunidad a la desintegración y deterioro familiar, *cuyo 
centro de absorción son las cárceles. 
La subcultura carcelaria no ha sido abordada con criterios 
científicos y son muy pocas las investigaciones realizadas 
que proyecten su interés en ellas. Hasta el presente no se 
han conocido estudios desarrollados alrededor del niño 
cuyos padres han sido privados de la libertad por razones 
desviantes. 
No resulta estimulante, ni confortable, abordar la proble-
mática familiar que genera la privación de la libertad de 
un miembro familiar, porque la actitud de ellos es desga-
rradora. Parece que se dialogara con el dolor, con la 
desgracia, con la muerte, cuya socioafectividad se deterio-
ra y trae como consecuencia las potencialidades delictivas, 
desatables en el futuro. 
La realidad así planteada, compromete al investigador a 
contribuir con la humanización de la familia del recluso 
de la Cárcel Nacional del Distrito Judicial de la ciudad 
de Sincelejo, Sucre. 
Planteando así una estrategia participativa, en la que 
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Intervenga tanto el recurso humano de la institución como 
la familia del interno, que proponga y desarrolle mecanis-
mos educativos tendientes a un cambio de actitud; que 
conlleve a un mejor manejo de la socioafectividad del hijo 
del interno y/o preso de la cárcel de esta ciudad y por qué 
no, replicar la experiencia a otros centros carcelarios. 
0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
Cuando el ser humano es privado de la libertad, asume una 
serie de conductas que son propias del subgrupo y/o 
subcultura carcelaria y que debe asumir como normas creadas 
de ese medio, las que a su vez determinan un comportamiento 
específico. Se dice entonces que el preso adopta otra forma 
de socialización. Específicamente el hombre se convierte 
en un ser agresivo, resentido, vulnerable, pasivo y adopta 
además una jerga propia de esa subcultura. 
Además del cautiverio que le determina esta serie de 
conductas, la imposibilidad de estar al lado del seno 
familiar le genera conflictos, que son transmitidos al 
resto de la familia, en especial a la población infantil 
quien queda desprotegida de la figura paterna. Se habla de 
hecho, de un nifio incompleto. 
Generalmente cuando el hombre queda privado de la libertad 
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por mucho tiempo y es visitado por su familia al penal, 
ambos confrontan conflictos de mucha gravedad. El interno 
por su condición cautiva no tiene en quién ni con quién 
desahogarse y sólo espera el momento de la visita familiar 
para hacer su catarsis. De otra forma la familia lleva 
consigo el abanico de problemas que han surgido a raíz de 
la ausencia de uno de sus miembros. Empieza así una forma 
o estilo de vida diferente, que se acomoda a los nuevos 
problemas surgidos en ese ambiente. 
Todo el cúmulo de problemas ea transmitido a los niños 
quienes a su vez los hacen propios y son introyectados en 
una forma rápida e incontrolables por el entorno familiar. 
El niño entonces se aísla con sus problemas heredados 
socialmente; se convierte en un niño apático, resentido, 
callado, poco comunicativo. A ello se agrega que su madre 
en la prisa por resolver sus necesidades económicas y las 
de la prole dedica todo el tiempo a trabajar, bien en los 
oficios domésticos o bien en otra labor remunerada, 
negándole a ese niño la oportunidad de una comunicación 
frecuente, abierta y directa, y de recibir manifestaciones 
de afecto y de atención cara a cara condenándolos aún más 
a un aislamiento sin alternativas de solución y sin una 
posibilidad positiva de salida. 
Es necesario recalcar que la situación así vista, permite 
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poca atención al menor; el padre o la madre libre no le 
ofrece cariño porque el bloqueo del cual es víctima, así 
se lo impide. Siente entonces que no es apreciado, que no 
le dan amor. Es una propiedad que perdió, porque cuando la 
familia estaba completa le dió afecto y cariño. Se les 
dedicaba tiempo a él y al resto de sus hijos. 
En Colombia existen cuatro tipos de cárceles: Cárcel del 
Distrito, Cárcel del Circuito, Penitenciaría y La Colonia, 
ubicadas en Acacías-Meta. En lo que compete al Proyecto, 
el investigador toma el trabajo, la Cárcel del Distrito 
Judicial de Sincelejo. Se caracterizan las cárceles del 
distrito en el país porque se ubican en las ciudades 
capitales de los departamentos, reciben detenidos condena-
dos hasta 10 años, de igual manera, asimilan internos 
sindicados, especialmente del departamento. Esto no obsta 
que cualquier individuo que cometa el delito en el 
departamento no se asimila en la cárcel del distrito, es 
decir, si una persona de otro departamento comete el delito 
en el departamento de Sucre, necesariamente debe recluirse 
en la cárcel de este departamento, sea distrital o del 
circuito. Queda asimilado en la del circuito sólo si no es 
condenado hasta 10 años y dependiendo del delito cometido. 
Las mayorías de las cárceles cuentan con una planta de 
personal necesaria para desarrollar programas tendientes 
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al mejoramiento de la calidad de vida del interno. 
Encontramos así cárceles con el siguiente recurso humano: 
Un director, un subdirector, un asesor jurídico, un 
pagador, el almacenista, servicio médico, de enfermería y 
odontología, departamento de psicología y trabajo social; 
departamento de educación, recreación y cultura; un 
capellán y el cuerpo de custodia y vigilancia. 
Es notorio resaltar la importancia de la participación de 
grupos externos que apoyan la labor carcelaria, entre ellos 
se destacan: universidades locales, centros educativos, 
fuerzas militares, grupos religiosos, personas filántropas 
y colaboradores espontáneos. 
Con todo el recurso humano señalado, la capacidad de cambio 
de actitud no es la esperada, porque además del interno, 
queda su familia a quien poco o nada se le apoya y a última 
instancia es a quien se le debe apoyar. 
Es importante afirmar que el niño juega un papel preponde-
rante en esta situación porque el interés y la atención 
familiar gira alrededor del recluso. 
Lamentablemente, en las cárceles del país no existen 
programas exógenos que propenden por el mejoramiento de la 
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calidad de vida de la familia del interno. Lo anterior ha 
permitido un deterioro a nivel de relación en familia y 
quien asume las consecuencias es el menor, sumido 'a un 
aislamiento que se confunde con agresividad-pasividad y 
abandono en la atención integral (salud-educación). 
Esta situación ha permitido generar la posibilidad de 
desarrollar un proyecto que salga de los muros de la cárcel 
y mire detenida y especialmente la situación socioafectiva 
del hijo del recluso. 
Se pretende desarrollar una estrategia participativa que 
permita facilitar a la familia del recluso y al recluso, 
los mecanismos apropiados para que el niño no interiorice 
los problemas surgidos por el cautiverio de uno de ellos. 
La estrategia será desarrollada teniendo en cuenta al 
recluso, su familia, los dragoneantes de la cárcel y el 
personal administrativo, quienes comparten la mayor parte 
del tiempo con el interno siendo a la vez positivos agentes 
educativos. 
0.0_1 Impacto Científico. La investigación va a contribuir 
a la búsqueda de soluciones a la problemática de las 
familias de los reclusos, especialmente al mejoramiento de 
la calidad de vida de los hijos de padres privados de la 
libertad, y se constituye en un importante aporte teórico 
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para el manejo de una realidad que ha sido poco entendida 
en el país, proporcionando herramientas de utilidad para 
tratar adecuadamente la problemática de estos niños y. para 
orientar a sus familias con el fin de que contribuyan 
positivamente a su socialización, incluyendo dentro de este 
concepto la transmisión de afectos, normas y valores. 
Se constituye indiscutiblemente en el primer estudio 
dirigido a proponer a laa entidades carcelarias del país 
la creación de una política integral de prevención que 
responda a los requerimientos de la población integrada por 
las familias de los reclusos, y que oriente también la 
forma de satisfacer adecuadamente las innumerables necesi-
dades insatisfechas que por falta de atención se materiali-
zan actualmente entre otras cosas, en el aumento de los 
índices de delincuencia juvenil. 
0.0_2 Impacto Social. La familia es una institución en 
constante evolución dado su carácter dinámico, hecho que 
influye en su estructura y organización. 
En la medida en que se presentan transformaciones en sus 
relaciones, la familia se ve sacudida por conmociones 
poderosas, caso aplicable a la detención de uno de sus 
miembros, situación ésta que produce replanteamientos en 
su estructura y funciones, unas veces favorables y otras 
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negativas, modificando a sus integrantes el modo de 
relacionarse y de comportarse. 
Según Ana Rico de Alonso, la familia es, además de un grupo 
organizado en un espacio concreto, una unidad económica 
articulada alrededor de la satisfacción de las necesidades 
de supervivencia, protección y afecto en sus diferentes 
expresiones, y por otro lado, de la transmisión de la 
cultura, normas y valores a través de la socialización, que 
permite a los hijos construir su identidad sexual, cultural 
y los vínculos emocionales esenciales para su formación. 
En atención a lo anterior, el estudio e intervención social 
de las familias con miembros privados de la libertad, 
conlleva a que se establezca una familia con nuevas formas 
de interacción entre sus miembros y por consiguiente, que 
una sociedad en general se sienta retribuida, porque si se 
desarrollan niños bajo la construcción de mejores relacio-
nes afectivas, las implicaciones para el desarrollo de la 
familia y de la sociedad son menos desalentadoras. 
0_2_ PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Cuando un padre de familia es privado de la libertad, 
sentimientos de rabia, incomprensión y abandono afectan a 
los miembros de la familia, especialmente a los hijos 
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menores. Así mismo se afectan las relaciones de pareja, las 
cuales inciden y afectan a los menores. Desde esta perspec-
tiva, cabe preguntarse Cuáles con las características 
socíoafectivas de los hijos menores, de los presos de la 
Cárcel Nacional de Sincelejo?. 
0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Cómo influye la figura paterna privada de la libertad en 
la socioafectividad de sus hijos menores? 
Cómo influye la separación conyugal ocasionada por la 
reclusión del padre en la construcción del afecto de sus 
híjos? 
Cómo se dá la comunicación afectiva al interior de la 
familia del recluso? 
Cómo se construye el concepto de autoridad dentro de la 
familia del recluso?. 
0_4 OBJETIVOS 
0.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Elaborar una estrategia pedagógica dirigida a familiares 
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de internos de la Cárcel Nacional de Sincelejo, y a 
dragoneantes y personal civil que laboran en la misma, que 
les permita comprender y orientar a los hijos menores de 
esos reclusos, facilitando un adecuado desarrollo socioa-
fectivo. 
0.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Observar las características de las relaciones afectivas 
al interior de las familias de los reclusos. 
Evaluar las características socioafectivas de los hijos 
menores de los mismos. 
Organizar a dragoneantes, personal civil, padres de 
familia e interno de la Cárcel Nacional de Sincelejo con 
la finalidad de integrar un comité educativo dirigido a 
hijos menores de los reclusos. 
Sensibilizar a los diferentes estamentos de la Cárcel, 
sobre el desarrollo socioafectivo a través de la realiza 
cíón de talleres y seminarios. 
Desarrollar con la participación activa de trabajadores 
sociales y psicólogos, sesiones de apoyo emocional 
dirigidas a los hijos de los reclusos. 
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Crear una red de apoyo con instituciones como el SENA, 
el ICBF., INURBE,,PROFAMILIA, Juzgados de Familia, 
SERVISALUD, que brinden asesoría y orientación a las 
familias de los reclusos con hijos menores. 
0.5 HIPOTESIS 
La reclusión del padre repercute negativamente en la 
construcción de la afectividad de sus hijos menores porque 
ante la falta del apoyo, atención y cuidados de la figura 
paterna se despierta en ellos una serie de situaciones 
emocionales manifestadas a través de llanto fácil, la 
tristeza, la apatía, la incertidumbre, los sentimientos de 
envidia y rencor, lo cual altera su desarrollo social. 
La separación conyugal a causa de la reclusión del padre 
incide en la construcción del desarrollo socioafectivo de 
los hijos, por cuanto se altera la comunicación afectiva 
al interior de la familia al crearse formas de autoridad 
basadas en la represión y el maltrato del adulto hacia el 
menor, lo cual conlleva a formar personas autoritarias o 
también personas sumisas. 
0_6 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
La investigación tendrá un enfoque cualitativo de tipo 
etnográfico. 
Su carácter cualitativo se debe a que utilizará preferente 
o exclusivamente información de atributos o propiedades no 
numéricas. Su análisis se dirigirá a lograr descripciones 
detalladas de los fenómenos socioafectivos estudiados en 
los hijos de los reclusos de la Cárcel Nacional de Sincele-
jo. 
Además, dentro de la investigación cualitativa, tendrá una 
visión etnográfica dado que del grupo mencionado anterior-
mente, se estudiarán comportamientos sicológicos humanos 
por medio de la observación, cuyo objetivo será obtener 
información clara y precisa de las situaciones, con 
registros minuciosos de todo lo que sucede en ellas. 
1_ MARCO CONCEPTUAL 
Indudablemente que uno de los aspectos más importantes para 
el desarrollo infantil es el afecto, el cual se construye 
a través de un proceso en el que intervienen el propio 
individuo, la familia y la sociedad en general. La presente 
investigación pretende analizar el desarrollo afectivo en 
hijos de padres privados de la libertad para lo cual se 
tendrá en cuenta núcleos temáticos como la familia, la 
socíoafectividad, la cárcel y el recluso, conjugando cada 
uno de ellos para una mayor comprensión de la problemática 
a tratar y así obtener una profunda visión teórica que 
permita fundamentar la investigación. 
1.1 LA FAMILIA 
Siendo la familia la institución gestora del desarrollo 
humano y por consiguiente de las pautas de socialización 
y afecto, se hace necesario abordar sus características, 
su constitución y las relaciones entre sus miembros, 
especialmente padres e hijos y comprender mejor algunos de 
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los problemas y dificultades por las que atraviesa tanto 
el individuo como la misma familia. 
Son muchos los investigadores que se han ocupado del 
estudio de la familia y han sido muchos los conceptos y 
teorías que al respecto se han propiciado, de manera tal 
que se cuenta con una caracterización antropológica, 
axiológica y psicológica, pero no puede afirmarse que se 
tenga un conocimiento exhaustivo de su dinámica, sus 
interacciones y funcionamiento. 
Hernández Angela afirma que "La familia ea la institución 
responsable de garantizar: 
- El adecuado funcionamiento biológico de los individuos 
de la sociedad. 
La reproducción de sus miembros. 
Una adecuada socialización. 
La provisión y distribución de los bienes y servicios. 
El mantenimiento del orden dentro del grupo y en su 
relación con el resto del sistema social". 
1HERNANDEZ, Angela. Familia y Terapia Familiar. Módulo de 
Trabajo del Postgrado Procesos Sociales de la Familia, 
U. de Cartagena, 1994. p. 56. 
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La definición del sentido de la vida y la motivación para 
preservar la supervivencia individual y de grupo; es decir, 
la familia es el núcleo central de una sociedad de la
.cual 
depende en alto grado los niveles de progreso y desarrollo 
cultural. 
Otras tendencias generales sobre el estudio de las familias 
que interesan en este caso, son las teorías y explicaciones 
antropológicas, entre ellas las de Levi Strauss(1986), 
quien se refiere a la universalidad de la familia, estable-
ciendo una serie de características que la delimitan; entre 
las cuales se tiene a la unión del hombre y la mujer como 
el origen de la familia, formándose un núcleo con la 
llegada de los hijos y la eventual agregación de otros 
parientes. 
Además, los miembros de la familia los unen lazos como lo 
religioso, lo económico, lo social y se constituyen una 
serie de normas y un conjunto diverso de sentimientos, 
entre los cuales se encuentran el afecto, el respeto, el 
temor, etc_ 
La familia entonces no se puede entender sino enmarcada en 
el contexto de la sociedad y dentro del marco simbólico y 
social de las alianzas, es decir, la familia es el marco 
regulador de la sociedad, multiplicadora de nuevas redes 
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de extensión e intercambio humano. 
El enfoque funcionalísta describe a la familia por las 
tareas que cumple dentro de la sociedad, relativas a la 
socialización y mantenimiento de loa patrones culturales 
y sobre todo de la estructura socioeconómica. Esto permite 
entender lo afirmado por Habermas (1980), en el sentido de 
que "La familia deja de ser una entidad con autonomía 
administrativa y su función de dirección, protección e 
incluso educativa de la de exigirle, quedando reducida a 
una unidad que apenas mantiene su contacto durante el 
tiempo libre-. Esas transformaciones constituyen fuente 
de estrés y afectan su funcionamiento interno y sus 
relaciones con el entorno, los cuales son justamente objeto 
de esta investigación. 
La familia goza de relativa autonomía, dado que está sujeta 
a una serie de relaciones y de controles por parte de otras 
instancias que la impulsan a desarrollar nuevas prácticas 
y a responder por eventos y efectos sociales cambiantes, 
conforme se van modificando las condiciones sociales, 
económicas y culturales. 
La patología, aparece con estas transformaciones, puesto 
que su vida interior se reduce por la influencia múltiple 
de factores extremos que la obligan a redoblar sus vínculos 
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emocionales para mantener el apego de sus miembros, quienes 
pueden restringirse en sus relaciones con el exterior. 
Con base en la teoría de sistemas (Bertalnffy, 1976), en 
la cibernética (Keency, 1987), la familia es concebida como 
un sistema social natural y se ajusta al concepto casuali-
dad circular, porque siendo un grupo de individuos interre-
lacionados, un cambio de ellos afecta a los demás y al 
grupo total, en una cadena circular de influencia. Se 
refieren también los autores a que en toda familia existe 
un conjunto particular de papeles y reglas implícitas y 
explícitas de funcionamiento, a partir de las cuales se 
organizan las funciones y la interacción familiar y se 
prescribe y limita la conducta de los miembros para 
mantener la estabilidad del grupo. 
Los papeles de padre, madre e hijo, son exclusivos de la 
familia y encarnan expectativas sociales que movilizan 
patrones de interacción correlativas a normas culturales 
a las cuales se acopla la familia. 
De otra parte, en el establecimiento y constitución de la 
familia, juega papel fundamental las pautas de organización 
que llevaron a hombre y mujer a formalizar la pareja 
conyugal hacia la construcción de proyectos de vida. 
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Se entiende por pareja conyugal, la unión de dos seres 
diferentes (hombre-mujer) que a través del amor y la 
amistad configuran un nicho afectivo, donde hace posible 
el crecimiento personal y de pareja, basado en el respeto 
por la diferencia, proyectos de vida etc. 
Así bien, algunas parejas mantienen una gran armonía debido 
a la gran comprensión que entre sí se da, conllevando a 
formalizar una familia nutriente, capaz de asimilar los 
azares de la vida, manteniéndose ésto con la llegada de los 
hijos e influenciada por factores internos y externos que 
en un momento dado pueden incidir en el normal funciona-
miento de la familia. 
Por otro lado, algunas parejas se constituyen bajo la 
supremacía de uno de los cónyuges especialmente el hombre, 
quien por patrones de crianza heredados culturalmente donde 
prevalecen la figura machista como autoridad suprema, la 
familia debe guardarle todo el respeto y obediencia 
posible, en este caso la mujer actúa en forma sumisa y 
resignada ante el papel que le ha asignado la sociedad, 
transmitiéndose esto generalmente a los hijos. 
Al abordar la temática de pareja, hay que considerarla no 
como una isla, sino en una constante interacción con los 
hijos y la comunidad. Es un modelo de convivencia especial- 
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mente para los hijos por el papel decisivo que cumple en 
el proceso de socialización, base fundamental de la 
formación de la personalidad sana que permite a sus 
miembros mantener relaciones estables con los que les 
rodean. 
La comunicación afectiva es un aspecto fundamental que 
permite la permanencia en pareja, ello sólo será posible 
si está mediada por el afecto y la ternura asegurando la 
comunión y el amor de los cónyuges. La formación de lazos 
afectivos son los que en su momento coadyuvarán a superar 
las crisis y la desilución, de tal manera que con esas 
experiencias la relación no naufrague y salga fortalecida. 
Así mismo, de la relación de pareja nace la relación 
parental con la llegada de los hijos y de acuerdo a la 
comprensión que exista entre los miembros de la pareja, se 
podrán establecer unas buenas relaciones padres e hijos; 
en este sentido, María Inés Sarmiento (USTA,1985), señala 
que -la relación de paternidad sugiere la capacidad de 
alimentación, guía y control, y que las proporciones de 
estos elementos dependen de las necesidades del desarrollo 
del niño y de las capacidades de los padres". 2  
2SARMIENTO, María Inés. Psicoprofilaxis Familiar. Bogotá, 
USTA, 1985. p. 218. 
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Dicho de otra manera, las relaciones padres e hijos se 
pueden dar de manera endeble y de manera sólida; entendién-
dose ésto por diferentes factores: en el primero de
. los 
casos prima la desestabilización en la relación conyugal; 
el autoritarismo del adulto hacia el menor, el maltrato 
físico y verbal, la poca comunicación; constituyéndose así 
una relación parental de poco respeto y solidez. En el caso 
de la relación sólida, se establece un canal de comunica-
ción entre padres e hijos, existe la orientación, la 
formación e influye mucho la armonía de la pareja conyugal. 
A todo esto se puede concluir que: La valoración que en las 
familias se hace de las personas a la vez que es afectiva, 
por ser hijos, padre o madre, hermano o hermana, esposa o 
esposo, etc., es también un reconocimiento de las capacida-
des o cualidades que una persona posee. Y cuando las 
personas sienten que sus capacidades, atributos y condicio-
nes son reconocidos por los demás se sienten bien y dicho 
reconocimiento se convierte en un estímulo para su vida. 
Hasta ahora se ha expuesto grandes características de la 
familia y sus miembros, teniendo en cuenta la visión de 
varios autores y como también la realidad palpada desde los 
medios de interacción con las familias del entorno; ahora 
bien, como se dijo al iniciar este marco conceptual, el 
desarrollo socioafectivo se construye en la familia y 
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siendo objetivo primordial del presente trabajo el de 
comprender y manejar las consecuencias en los hijos de uno 
de los síntomas de descomposición social más característi-
cos del momento histórico como lo es la privación de la 
libertad del padre por actos delincuenciales de cualquier 
índole, se hace necesario abordar en forma analítica y 
profunda la afectividad y la socialización y las influen- 
cias que se deriven de éstas entre sí, para el desarrollo 
personal y familiar. 
1.2 LA AFECTIVIDAD 
La primera infancia es la etapa donde se establecen los 
primeros lazos afectivos. Erikson dice que en esta fase se 
da la adquisición de un sentido de la confianza básica; 
realización de la esperanza. 
El primer logro del nifio es su capacidad para permitir que 
su madre esté por fuera de su campo visual de control sin 
demasiada ansiedad y sin demasiada cólera. Lo consigue 
porque la madre se ha convertido en una incertidumbre 
interna y puede hasta cierto punto, predecir qué aparecerá. 
La continuidad de esta experiencia de encontrarla allí 
siempre que vuelve, le va desarrollando la confianza en si 
mismo como paso fundamental para acceder al segundo 
estadio: "la autonomía". 
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El niño desarrolla el sentido de la confianza en la medida 
que la familia especialmente la madre o figura sustituta 
le brinda la atención a sus necesidades básicas, medidas 
por el afecto. De este "apego" que genera el clima afectivo 
familiar se desprende una serie de comportamientos y 
características en el niño que luego le ayudan a su 
experiencia social. La comunicación afectiva en esta fase 
es fundamental para lograr el desarrollo de la personalidad 
del niño. Toda persona necesita dar y recibir amor, 
requiere sentirse parte de un grupo familiar y de amistad 
para lograr la identificación, es decir, incorporar o 
asimilar los atributos de otros en la propia personalidad. 
La persona que no logra establecer esta clase de vínculos 
afectivos, casi siempre se siente fuera de, rechazados, 
indeseados; por lo tanto se incapacita para formar lazos 
afectivos permanentes en el futuro y de relacionarse 
adecuadamente. 
Un niño que recibe reconocimiento y aceptación por parte 
de los adultos o compañeros significativos, desarrolla su 
autoestima convirtiéndose en una persona segura y creativa. 
Al reconocerse como único e irrepetible y aceptarse como 
diferente, será capaz de expresar clara y directamente sus 
necesidades, sentimientos y derechos respetando a los 
demás. Podrá confiar en sus propios talentos y habilidades; 
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planeará su propio futuro y aceptará sus capacidades y 
limitaciones. 
Bowlby, Goldfard y otros, coinciden en que la falta de 
afecto y la deprivación en todas sus formas, son causantes 
de personalidad desadaptada, con innumerables conductas de 
historia, ansiedad, depresión, instintos suicidas, relacio-
nes sociales inadecuadas entre adultos, cuyo origen 
indudablemente se halla en experiencias tempranas de 
privación. 
En los niños el afecto es factor condicionante de su 
desarrollo armónico, pues, la carencia de estímulos 
socioafectivos altera gravemente su personalidad y su 
conciencia; tienen comportamientos impulsivos e incontrola-
dos, son víctimas de caprichos momentáneos pues son 
incapaces de preservar en objetivos a largo plazo. 
Según el doctor Goldfard, estos niños tienen dificultades 
para el pensamiento abstracto, es decir, no saben trabajar 
con ideas, sino que viven aferrados a los objetos que ven. 
Los terapeutas que trabajan en este tipo de casos, han 
observado que ni con el afecto de las personas que tratan 
de ayudar a estos pacientes no logran sacarlos de su 
ensimismamiento, ni prestan interés a otras cosas del mundo 
exterior. 
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Los infantes a partir del segundo año de vida, aproximada-
mente, pueden dirigir su conducta de apego hacia otras 
figuras de afecto diferentes de la madre y su comportamien-
to social y afectivo con éstas también es diferente. El rol 
de figura materna ha llegado el caso, puede ser asumido de 
manera más o menos exitosa por una madre sustituta, 
dependiendo de la calidad, cantidad y tiempo de afecto que 
le brinde al niño. 
De otra parte, las comunidades, la falta de expresividad 
en los afectos, enseña a reprimir los propios y a conside-
rar expresiones sanas y placenteras como pecaminosas.E1 
asfixiante trabajo doméstico y los malos tratos que en 
silencio reciben las mujeres del marido, permiten que las 
hijas se impongan a sí mismas un papel sumiso, condes-
cendientes con el sufrimiento y prevenido contra el sexo 
opuesto, al cual consideran deseado y temido al mismo 
tiempo y una actitud castrante frente al comportamiento 
sexual. 
1.3 LA SOCIALIZACION 
El transcurrir del ser humano tiene momentos críticos en 
los cuales se plasman las metas, los logros y las dificul-
tades de una etapa determinada de la vida. Estas etapas 
cristalizan configuraciones básicas que rompen y a la vez 
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consolidan el continuo que del nacimiento hasta la muerte. 
Erík Erikson describe a este respecto, ocho etapas que 
dominan las ocho edades del hombre, que estudia con una 
lista de cualidades del yo, que emergen de los períodos 
críticos del desarrollo, criterios mediante los cuales el 
individuo demuestra que su yo en una etapa dada es lo 
suficientemente fuerte como para integrar "el horario del 
organismo con la estructura de las instituciones sociales". 
A partir de la confianza adquirida hacia su madre, el niño 
se arriesga a explorar otros medios, personas, cosas que 
les permiten descubrir que la conducta que se desarrolla 
es la suya propia. Afirma un sentido de autonomía; sin 
embargo, su permanente dependencia crea al mismo tiempo un 
sentido de duda respecto a su capacidad y su libertad para 
afirmar su autonomía y existir como unidad independiente. 
Erikson afirma que en la segunda fase se adquiere un 
sentido de la autonomía, al mismo tiempo que se combate 
contra un sentido de la duda y la verguenza; realización 
de la voluntad. 
Del manejo de la regulación de los adultos depende la 
gradual independencia del niño y del desarrollo del 
sentimiento de autonomía y orgullo. 
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Es allí donde las firmezas tolerantes del adulto determina-
rán en el niño la diferencia entre la afirmación de su 
propia capacidad de automanejo y autocontrol, frente
. a un 
sentimiento cada vez más acentuado de duda y de verguenza 
de sí mismo. El grado o tipo de conducta permitidos al 
niño, y el modo que ésta es controlada, influirán directa-
mente en la actitud del ínfante hacia las organizaciones 
y los ideales sociales en una etapa posterior de la vida. 
Con el advenimiento del período de latencia, el niño debe 
sublimar su necesidad de "hacer personas", de reproducirse, 
para lo cual se convierte en una especie de combinación de 
padre-madre y busca el reconocimiento a través del hacer 
cosas. Desarrolla un sentido de laboriosidad y desea 
aplicar sus habilidades en el sentido del manejo de los 
utensilios e instrumentos para crear algo que vaya más 
allá del juego puro. Erikson engloba este desarrollo a la 
fase IV. Adquisición de un sentido de la industria y 
rechazo de un sentido de la inferioridad; realización de 
la competencia. 
El peligro de esta etapa reside en los sentimientos de 
inferioridad que pueden surgir de la no identificación con 
sus compañeros de juego y labores, lo que lleva a retraerse 
nuevamente al núcleo familiar. 
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Erikson complementa que en la cuarta etapa básicamente se 
desarrolla el sentimiento de iniciativa e industriosidad. 
Dice que cuando los esfuerzos del niño son alentados y 
respetados por los adultos significativos y obtienen 
éxitos, se desarrolla en él un sentido de industria, pero 
si son desalentados o menospreciados, desarrollan senti-
mientos de inferioridad. Consecuentemente en ambos casos 
el resultado final determina los sentimientos que los niños 
tengan de sí mismos y el posterior desarrollo de la 
autoestima y autonomía. 
El sentido de iniciativa o industriosidad, brota de las 
aptitudes y competencias que se están desarrollando 
rápidamente y que son características de este período de 
la vida. La competencia tiene sus raíces en los años 
anteriores, y durante este período constituye un elemento 
central para el desarrollo de la personalidad. El sentido 
de competencia significa sentirse uno mismo capaz y apto 
para llevar a cabo tareas importantes dentro del mundo 
real, no sólo para "cosas del niño". 
Sin temor a equivocaciones se puede decir que la socializa-
ción puede clasificarse como violenta y autoritaria; como 
bondadosa y flexible; como cruda y agreste de acuerdo con 
el estrato social y las condiciones económicas de los 
progenitores, generando personalidades autoritarias, 
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sumisas, indiferentes, agresivas, líderes, etc., de acuerdo 
a las circunstancias sociales vividas y la impronta 
personal. 
1.4 SOCIOAFECTIVIDAD, FAMILIA Y SOCIEDAD 
Colombia ha tenido una cultura de violencia ligada a la 
esclavitud, la dominación y las luchas políticas sociales 
que han legitimado el maltrato infantil como forma de 
socialización y que hoy dan explicación a tan generalizado 
fenómeno. Esta situación se repite día a día con mayor 
intensidad en los barrios marginales donde los padres de 
familia no transmiten palabras cariñosas, gestos, ni calor 
humano porque se socializaron de una forma inadecuada que 
internalizaron la violencia, el autoritarismo y como tal 
lo transmiten y porque la prisa por sobrevivir no les da 
tiempo para ello. 
"La situación se agrava porque un ciclo vital estigmatizan-
te tiende a repetirse con mayor intensidad en la generación 
siguiente. Los relatos, las experiencias vividas en el 
colegio, la escuela, desde la perspectiva de educadores, 
libros como:"Mujeres de Juego y no Nacimos pa semilla, 
entre otros, así lo corroboran". 
Mediante el proceso de socialización al niño se le orienta, 
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educa y se propicia el desarrollo de la persona, su 
adaptación al medio y su formación de valores y su status 
social. Ese proceso educativo que en el seno de la familia 
se vive, conduce a la persona a ser apta para asumir poco 
a poco las tareas correspondientes a los roles sociales, 
e integrarse así al contexto del grupo. 
Para que este proceso se desarrolle y alcance su adaptación 
social y psíquica, es necesario que el niño se desenvuelva 
en grupos familiares cuya afectividad, comunicación, 
relación y organización les permita comprender y asumir 
funciones, derechos y deberes entre sus miembros. 
El desarrollo de los niños está determinado por el tipo de 
socialización que la familia le ofrezca, y ello dependerá 
de la calidad de las relaciones que sus padres o figuras 
sustitutas le brinden. 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la familia según 
su forma de relación, comunicación, etc., las podemos 
clasificar en: "familias nutricias y familias conflicti-
vas". 
1_4.1 Familias nutricias: En la familia nutricia los lazos 
afectivos se comienzan a gestar desde la conformación de 
la pareja y aceptación de los hijos, construyendo espacios 
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de amor y bienestar, desarrollando la autoestima en todos 
sus miembros; se favorece la autonomía construyendo 
participativamente las normas de convivencia, con' una 
jerarquía clara del poder-padre y madre-. Se le permite a 
cada miembro pensar, sentir y actuar con individualidad 
separada haciéndose a la vez responsable de lo que piensa, 
siente y actúa. La negociación es básica para resolver los 
conflictos, de esta manera se configura un clima donde los 
miembros de la familia se sienten cómodos y seguros porque 
pueden expresar abiertamente sus sentimientos, así como el 
dolor y la desaprobación. 
1.4_2 Familia Conflictiva: En los miembros de la familia 
conflictiva con un estilo de interacción desapegado, cada 
uno va por caminos distintos; donde se evidencia una lucha 
por el poder, no hay acuerdo en las normas de convivencia 
y los conflictos no se resuelven de tal manera que se 
configuran en bombas de tiempo que al explotar violentamen-
te propicia el distanciamiento o desintegración familiar. 
No existe entre ellos comunicación afectiva por temor al 
rechazo y por la desconfianza de unos con otros. 
Donde impera un estilo de interacción entretejidos; los 
miembros se hacen dependientes uno del otro. Sólo se conoce 
el chantaje afectivo como forma de vivenciar el amor y la 
ternura. El autoritarismo es la base de las relaciones y 
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es un medio de control para mantener el yo del grupo sin 
individuación. Se forma en los niños una dependencia total 
que impide el desarrollo de la autonomía. 
La familia conflictiva entonces, genera espacios donde se 
recurre al castigo físico y a la agresión psicológica para 
corregir o para descargar inhibiciones y presiones persona-
les, los medíos de comunicación son bajos, los roles no son 
claros y el chantaje afectivo es la forma normal de 
expresar los sentimientos. De allí que sus miembros buscan 
fuera del hogar espacios más gratificantes o en su defecto 
mundos donde reproducir los mismos comportamientos hosti-
les, violentos, asfixiantes, contribuyendo así al clima de 
violencia generalizado del país donde se puede inferir que 
es allí en el contexto privado de la familia donde se 
socializa la violencia. 
Consecuentemente con lo anterior, la estructura y organiza-
ción familiar ha experimentado cambios sustanciales. En la 
estructura, la familia nuclear, compuesta por padre e hijos 
y la familia extensa compuesta por padres, hijos y familia-
res; han venido siendo sustituidas por parejas separadas 
recompuestas por uniones libres, madresolterismo y padre-
solterismo. 
Los nuevos roles que ha tenido que asumir la mujer en esta 
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familia conflictiva como jefe del hogar y/o proveedora 
económica de éste, tiene consecuencias a nivel de la 
dínámíca familiar, afectando las relaciones entre el holón 
conyugal y el parental. Para liberarse del papel de 
dependiente económica, psicoafectiva e ideológica que la 
cultura le legó, ha tenido que liberar una batalla desi-
gual, cuyas consecuencias en la gran mayoría de los casos 
ha sido duplicar la jornada de trabajo, de tal manera que 
el estrés se apodera de su cuerpo y mente y todas sus 
frustraciones e inhibiciones las descarga en su marido e 
hijos. 
El trabajo fuera del hogar de la mujer es un elemento que 
ha incidido en el proceso de ajuste en la estructura y 
organización familiar por no ceder territorios y mantener 
lo que culturalmente le han legado, ejercer libremente el 
autoritarismo. Esta forma de relación hoy día está siendo 
cuestionada, sino penalizado, pues atenta contra los 
derechos humanos especialmente de los niños. 
La rigidez de las relaciones jerárquicas y autoritarias 
desconocen los valores individuales diferentes y únicos con 
respecto a los de las demás personas. Allí se niega la 
posibilidad de "ser- negando la viabilidad de satisfacer 
las necesidades básicas hasta la negación de una vida 
psicoafectiva placentera. Igualmente se niega la búsqueda 
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de la propia individualidad; el choque generacional es 
evidente porque los padres se quedan en el pasado y se 
educa con un mismo molde. 
Con relación a los hijos, la función socializadora de la 
familia, está siendo compartida por instituciones como: 
guarderías, hogares comunitarios y con otros grupos de la 
comunidad y la calle. Es el caso también de los niños que 
ingresan tempranamente al campo laboral o los que no han 
podido acceder a la educación formal, aquí cabe preguntarse 
Qué patrones culturales, normas y valores están socializan-
do, dado las relaciones que se crean en esos contextos?. 
Esa gran masa de niños y niñas analfabetas producto de 
hogares deprimidos afectiva y económicamente por lo regular 
son hijos de padres prematuros cuya inmadurez la descargan 
sobre sus parejas e hijos, evidenciándose en el rechazo, 
abandono y maltrato generalizado. Por otro lado el no 
establecer tempranamente vínculos afectivos, hacerlo 
tardíamente o inadecuadamente, Wolby dice que trae como 
consecuencia la formación de sociopatías en el individuo, 
como: el sicariato, la prostitución, la drogadicción, la 
transgresión de las leyes, se les dificulta establecer 
relaciones afectivas y sociales estables, adecuadas y 
afecta su rendimiento intelectual. 
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En la categorizacíón amplia de la familia conflictiva o 
problemática se encuentran numerosos tipos de familia que 
se suman en un gran cúmulo de dificultades para su desarro-
llo y organización, pues bien, siendo el tema central de 
este trabajo el estudio del desarrollo afectivo de hijos 
de familias con padres privados de la libertad, es de vital 
importancia detenerse a analizar este tipo de familia, el 
cual puede señalarse como familia del recluso. 
Familia del recluso: Es una familia que se 
estructura desde la pérdida temporal o definitiva de uno 
de sus miembros, generalmente el miembro privado de la 
libertad es el padre y se dice ausencia temporal cuando 
debe cumplir condenas cortas y la esperanza de volver al 
seno de la familia es más notoria, en el caso de la 
ausencia definitiva se dice cuando la persona ha sido 
condenada a muchos años de cárcel y la esperanza de volver 
a estar con la familia es muy remota, ya sea por la 
avanzada edad del condenado o por la culpabilidad de éste 
lo cual pueda hacer la pena irrebajable. 
Este tipo de familia ha de amoldarse a una nueva forma de 
vida, porque la cabeza visible de la misma no puede brindar 
el apoyo general que antes cuando era libre daba a su 
familia; de este modo la madre debe asumir el doble papel 
de padre y madre a la vez, encontrándose con una serie de 
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dificultades ante su nuevo rol porque los niños no ven bien 
reflejado en ella la figura paterna, asumiendo entonces 
comportamientos agresivos y de autoritarismo del adulto 
hacia los niños y éstos a su vez reproduciéndolos hacia los 
menores, amistades y compañeros de estudio. 
De otra parte, el recluso genera otras formas de socializa- 
ción ante su nueva forma de vida y asume comportamientos 
aún más agresivos e intolerantes y los descarga sobre su 
esposa e hijos en los ratos de visita. Pero no se descarta 
que el padre asuma una actitud de verguenza, desesperación 
y desconsuelo lo cual lo manifiesta a sus familiares 
durante las visitas que éstos hacen en el tiempo asignado 
para ésto. En ambos casos la familia sale bastante deprimi- 
da después de las visitas, lo que conlleva a desestabilizar 
las relaciones afectivas al interior de la misma. 
A todo esto se suma la constante presión que deben sufrir 
los niños por parte de la sociedad, amigos de colegio, de 
juego, de barrio, en el sentido del señalamiento por ser 
hijo de un recluso, la discriminación y a veces hasta el 
miedo a que ellos puedan actuar de una manera delictiva, 
debiendo entonces aislarse y aumentar aún más sus sufri-
mientos, ante esta situación la madre se ve impotente para 
actuar y se sumerge en un mar de incertidumbre del cual ve 
difícil la salida. 
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Se puede presentar también que los hijos de los reclusos 
deban quedar al cuidado de familias sustitutas, en este 
caso familiares o amigos, debido a que la madre por la 
situación de índole económica o por razones de seguridad 
tenga que buscar otros rumbos ya sea de trabajo o de 
protección, lo que puede conllevar a bajar los niveles de 
autoestima especialmente si los niños son de escasos años. 
Por otro lado los hijos de los reclusos pueden crearse 
imágenes de su padre ayudados por el concepto que de él 
emita la madre o los familiares cercanos así: Imagen 
negativa; se da cuando el niño al indagar por su padre 
recibe una descarga de mensajes que representa maldad y 
culpabilidad, lo cual puede afectar psicológicamente al 
niño y por consiguiente su desarrollo personal. Contraria-
mente a lo anterior, se crea en el niño la imagen positiva 
de la figura paterna y es cuando la madre a pesar que los 
niños son conscientes de lo que implica estar encarcelado, 
emite mensajes de apoyo y respaldo al recluso y ésto 
permite que los niños no pierdan el amor, aprecio y afecto 
hacia su padre. 
Así mismo, se debe señalar también que con el transcurrir 
del tiempo los sistemas carcelarios en Colombia y el mundo 
han evolucionado a favor de los internos, es así como se 
ha pasado de las prisiones degradantes violatorias de los 
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derechos humanos por cárceles más humanizantes en las que 
el recluso tiene la oportunidad de capacitarse en distintas 
actividades, incluso hasta de educarse y rehabilitarse para 
regenerar sus vidas, lo cual va en beneficio de la familia 
y de la sociedad en general. En este sentido si el recluso 
toma conciencia de las implicaciones que para el desarrollo 
de la familia tiene su reclusión podrá pensar seriamente 
en su rehabilitación, reafirmando el pensamiento: "El 
renacimiento que florece cuando la razón triunfa sobre la 
fe, también llega a las cárceles".3 
Después de abordar los distintos elementos teóricos que 
fundamentan el problema de investigación planteado, hacia 
la comprensión de las familias con padres privados de la 
libertad y el desarrollo socioafectivo de los hijos 
menores, se concluye con la siguiente reflexión tomada de 
la idea de Vigostky con relación a la socialización de los 
hombres y la importancia que en ellos juega la familia: Al 
conceptuar que el hombre se socializa con relación al otro 
por tanto las investigaciones relacionadas con eventos de 
tipo social, personas u objetos, es lo fundamental para 
acceder al desarrollo integral, admite la importancia de 
la familia como primera institución socializadora, de allí 
que es prioritario centrar la atención en la familia por 
3 
 GUTIERREZ VILLAMIZAR, José. El Origen de la Cárcel. 
En Revista Penitenciaria INPEC No. 6. Julio-Di 
ciembre 1995. p. 35-37. 
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cuanto es un espacio donde se puede intervenir, no solo 
para reafirmar sus fortalezas sino a nivel preventivo; 
revaluando los patrones culturales inapropiados al momento 
histórico, adecuándolos a otros que apunten a la construc-
ción de unidades sociales afectivas generadoras de indivi-
duos libres, autónomos, creativos, que a su vez entren a 
crear la cultura por la paz, la democracia y el desarrollo. 
Finalmente se puede decir que con lo planteado en este 
marco conceptual, se puede alcanzar el objetivo de conocer 
las características socíoafectivas de los hijos menores de 
los presos de la cárcel Nacional de Sincelejo y alcanzar 
un análisis profundo acerca de su desarrollo socioafectivo 
y establecer una estrategia pedagógica dirigida a familia-
res de los internos y al personal que labora en la cárcel 
que permita comprender y orientar a los hijos menores, 
facilitando un adecuado desarrollo. 
2. METODOLOGIA 
2.1 TIPO DE INVESTIGACION 
Se utilizará la etnografía con un método para recopilar la 
más completa y exactamente posible información necesaria 
para reconocer los efectos de la privación de la libertad 
del padre, que ejerce sobre el desarrollo socioafectivo de 
los hijos, dentro de un grupo específico. Los internos de 
la cárcel Distrital de Sincelejo y sus familias. 
El trabajo será un proceso abierto y permanente de descu-
brimiento y comprensión de esa realidad, de reflexión 
teórica sobre ella y si es posible de hallazgos que se 
traduzcan en problemas nuevos y enriquezcan el conocimiento 
sobre la vida carcelaria. Su modalidad será descriptiva e 
interpretativa, creando una teoría y una propuesta a partir 
de los datos que se obtengan. 
2.2 CATEGORIAS DE ANALISIS 
2.2.1 Imagen del Padre: Es la representación que hace el 
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niño de la figura paterna. 
De acuerdo a la forma como la madre o los familiares que 
acompañan aí niño, asuman la actitud hacía el padre ausente 
y de acuerdo al recuerdo que los niños conserven del mismo, 
la imagen puede ser negativa o positiva hacia la figura 
paterna. 
En el caso de las familias con padre recluso puede darse 
en los niños un imagen distorsionada del padre, al escuchar 
comentarios acerca de su situación de recluso y la causa 
por la que se encuentra en ella; ahora bien, si la familia 
y el mismo recluso maneja la situación sin esconder la 
realidad, en los niños se puede realzar la imagen de ese 
padre y sentir la necesidad del calor, apoyo y cuidado 
paterno; claro está, que no se puede desconocer que en 
ambos casos el niño ha de sentir estas necesidades por su 
condición de infantes que se encuentran en las primeras 
etapas del desarrollo, pero al tener una buena imagen de 
la figura paterna se aumenta el grado de confianza y deseo 
por tener consigo a alguien tan importante para el niño. 
2.2_2 Efectos de la Separación Conyugal. Son las conse-
cuencias que trae para una familia la ruptura de la 
relación de pareja, ya sea ésta temporal o definitiva. 
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Los efectos de esta separación se pueden categorizar en 
relación parental desequilibrada, economía familiar 
mermada, alteración en la comunicación familiar y variación 
del concepto de autoridad. 
Generalmente en las familias con padre recluso se da una 
separación conyugal temporal, algunas veces corta,otras 
veces duradera de acuerdo a la magnitud de la situación 
jurídica del recluso. 
Ante esta situación, al interior de la familia se ven 
afectados en primera instancia los niños por cuanto no 
pueden contar con el apoyo emocional de ambos padres; a 
esto se suma la necesidad de trabajo por parte de la madre 
para aliviar un tanto la economía familiar, debiendo quedar 
al cuidado de los niños otros familias como abuelos, tíos, 
primos o parientes cercanos, lo cual conlleva a alterar la 
comunicación familiar como alternativa de crianza ante las 
formas de comportamiento asumidas por los niños por la 
falta de interacción diaria con sus padres. 
2.2.3 Comunicación afectiva. Es la forma como se transmite 
el afecto entre los individuos. Esta puede ser manifestada 
con hechos y palabras a través de halagos, con un gesto, 
una expresión facial, una caricia, una sonrisa, una frase 
de aliento, entre otras. cuando se da una buena comunica- 
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ción afectiva el niño va a crecer seguro de sí mismo y de 
las personas que lo rodean. 
En los niños con padre ausente por reclusión, la comunica-
ción afectiva puede darse bajo diferentes relaciones: 
Relación con la madre, relación con el padre interno, 
relación con otros familiares y relación con otras amista-
des. 
De este modo, la comunicación afectiva de los hijos de 
estas familias, se da con la poca interacción entre el niño 
y los padres por ausencia casi que permanente de éstos 
últimos en el hogar; los niños reciben halagos, estímulos 
y caricias generalmente solo cuando dan muestras de buen 
comportamiento. 
Padre e hijo deben comunicarse afectivamente bajo las 
restricciones del ambiente carcelario cuando suceden las 
visitas, siendo éstos pocos momentos aprovechados para el 
diálogo, alguno que otro juego y las orientaciones del 
padre a los niños sobre el buen comportamiento. 
Por su parte la comunicación afectiva con otros familiares 
es casi que nula por la forma como tienden a asumir los 
adultos la interacción con estos niños y el rechazo de 
éstos hacia esa forma de comunicación. 
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El hijo del recluso tiende a ser discriminado por el resto 
de la sociedad, vecinos, docentes, compañeros de estudio, 
etc., produciendo una comunicación de recelo, egoísmo y 
desconfianza. 
Todos los anteriores aspectos repercuten en la construcción 
del desarrollo socioafectivo de estos niños. 
2.2_4 Concepto de Autoridad. Son los ideales normativos 
que se plantean y se ponen en práctica en la familia para 
su funcionamiento interior. 
Específicamente en la familia donde el padre está ausente 
por reclusión, el concepto de autoridad tiende a jerarqui-
zarse con índices de autoritarismo basado en la represión 
y el maltrato del adulto hacia el menor. 
Por un lado, la madre al asumir el control del hogar por 
la ausencia del padre, muchas veces se ve ante una 
situación difícil de controlar, por lo que los niños no ven 
bien reflejado en ella esa figura de autoridad, si se tiene 
en cuenta que culturalmente son familias donde se considera 
al padre como jefe o autoridad máxima en el hogar. 
De otra parte, los niños generalmente deben quedar al 
cuidado de otros familiares como abuelos, tíos, primos y 
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parientes cercanos ante la ocupación de la madre. Estos 
familiares utilizan el autoritarismo, la represión y el 
maltrato como forma de sobrellevar a los infantes, reprodu-
ciéndose en estos últimos comportamientos de agresividad, 
rencor, sumisión, intolerancia, lo cual repercute en su 
normal desarrollo social. 
2.3 UNIDAD DE ANALISIS 
La Cárcel Nacional del Distrito Judicial de la ciudad de 
Sincelejo, cuenta esta cárcel con una planta de personal 
compuesta así: 
El Director, que es la máxima autoridad del penal, el 
Subdirector que a su vez cumple las funciones de Jefe de 
Personal y que reemplaza al Director en su ausencia. El 
Asesor Jurídico que le compete todo lo relacionado a llevar 
los registros de los sindicados, los condenados y de las 
demás personas sometidas a medidas de seguridad, recluida 
en el establecimiento carcelario. El Pagador, que adelanta 
asuntos contables y pago al personal que labora. El 
Almacenista, que controla, recepciona y suministra el 
material de apoyo logístico al proceso carcelario. El 
médico y la enfermera que se responsabilizan por la salud 
del interno. El odontólogo, quien adelanta programas de 
salud oral. El Psicólogo quien con el Trabajador Social, 
impulsa programas rehabitacionales y de salud mental. Los 
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educadores, responsables de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, recreación, actividades deportivas y cultura 
del penal; de igual manera, son pilares fundamentales en 
los procesos rehabitacionales. Un Capellán impulsa la labor 
espiritual. Finalmente, existe el cuerpo de custodia y 
vigilancia, integrado por un sargento, dos cabos y los 
dragone antes, antiguos guardianes. 
Por su parte, el grupo de reclusos en un número de 150, se 
encuentran clasificados, teniendo en cuenta el grado de 
peligrosidad y el crimen o los crímenes cometidos. De esta 
forma en el pabellón uno y tres, se encuentran los reclusos 
homicidas, mientras que en el pabellón dos, se hallan las 
personas privadas de la libertad por tráfico de estupefa-
cientes, porte ilegal de armas y guerrilleros. En estos 
pabellones se encuentran alojados solamente personal 
masculino_ 
Todas las mujeres están ubicadas en el pabellón cuatro, 
independientemente de los crímenes cometidos y su grado de 
peligrosidad. 
2_4 UNIDAD DE TRABAJO 
Como unidad de trabajo se toma un grupo de diez familias 
de los internos. 
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De la población de 150 internos con hijos, se escogieron 
al azar diez padres de los tres patios, con el fin de 
hacerles el estudio tanto a los reclusos como a los hijos 
y a la familia total. 
2.5 PROCEDIMIENTO 
Para el desarrollo de la investigación se tiene en cuenta 
el siguiente procedimiento: 
Observación y diálogo directo con reclusos de los distintos 
patios de la cárcel Nacional del Distrito Judicial de 
Sincelejc, con la finalidad de conocer características de 
los mismos y su pensamiento hacia la familia. 
Reunión con las madres de los niños con padres privados de 
la libertad para darles a conocer los objetivos y alcances 
de la investigación y obtener de ellos su punto de vista 
al respecto. 
Visitas domiciliarias a las familias de los reclusos 
seleccionados con el fin de socializar a sus miembros sobre 
el trabajo del cual serán partícipes. 
Toma de historias de vida para conocer algunas reseñas del 
transcurrir cotidiano de las familias seleccionadas, se 
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aplicarán diferentes estrategias para alcanzar la informa-
ción requerida. 
La información obtenida será organizada, teniendo en cuenta 
una caracterización de cada familia, su forma de vida, 8U8 
condiciones socioeconómicas, la actitud de los miembros 
participantes; seguidamente se hace una reflexión del caso 
y se finaliza con la síntesis de la información rendida por 
cada familia. 
Obtenida la información se procede a analizar e interpretar 
cada caso, teniendo en cuenta las categorías de análisis 
planteadas, para luego realizar una interpretación general 
de los diez casos estudiados. 
A través del análisis interpretativo se construyen las 
conclusiones generales de la investigación, para finalmente 
elaborar la estrategia pedagógica participativa, para lo 
cual se tiene en cuenta a la comunidad de estudio y a 
entidades gubernamentales y no gubernamentales que puedan 
integrarse al objetivo propuesto. 
2.6 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
Para recoger la información se tuvo en cuenta: 
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La entrevista no estructurada: Es una técnica que permite 
obtener la información a través de una situación de diálogo 
flexible, el cual puede reorientarse en el transcurso mismo 
de la charla. 
"Para las entrevistas no estructuradas, es necesario 
elaborar un plan original, donde se establece la temática 
a tratar y los aspectos de mayor interés para el investiga-
dor, este esquema se comporta tan solo como una guía que 
debe permitir desviaciones o complementaciones no pensadas 
en un principio, pero vistas como relevantes en el desarro-
llo mismo de la situación de entrevista". 4  
Con la aplicación de esta entrevista se obtienen las 
reseñas de vida familiar, la información necesaria sobre 
el comportamiento de los miembros de las familias en 
estudio, teniendo en cuenta las categorías de análisis y 
las preguntas que orientan la investigación. Es aplicada 
durante las visitas domiciliarias practicadas a las 
familias y durante las visitas de los familiares hechas a 
los reclusos durante el tiempo asignado para ésto, previo 
acuerdo con sus miembros. 
Para este tipo de entrevistas se utilizan como el diálogo 
4  ROJAS MONCRIF, Felipe. SANCHEZ PILONIETA, Alfonso. 
Investigación I. Módulo 2. Bogotá. Pontificia Univer 
sidad Javeriana, 1986. p.92. 
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informal, las visitas domiciliarias, grabaciones, entre 
otros. 
Juego de Roles: Consiste en dinámicas grupales que llevan 
a los participantes a actuar de acuerdo a determinadas 
pautas donde se representan situaciones observadas o 
vivenciales al interior de la familia. 
Esta técnica de recolección de información se aplicará a 
los hijos menores de los reclusos seleccionados, los cuales 
bajo la orientación de un adulto imitará situaciones en las 
que intervengan sus padres presentes y ausentes, hijos, 
hermanos y familiares cercanos sobre la cotidianeidad de 
sus vidas después de tener privados de la libertad a uno 
de sus padres. 
Observación directa: Se llevará a cabo durante las visitas 
a los reclusos y a sus familiares, fundamental para 
reconocer comportamiento espontáneo de los padres hacia sus 
hijos y de los hijos hacia éstos y hacia otras personas. 
Interacción con algunos docentes a cargo de la educación 
de los hijos de los reclusos. 
Se realizaron visitas a las escuelas donde estudian los 
hijos menores de los reclusos y se confrontó con los 
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docentes a su cargo sobre el comportamiento de estos niños 
y la actitud de sus compañeros ante éstos y viceversa. 
Se indagó además, hasta qué punto la institución educativa 
y el docente conoce la realidad de vida de estos infantes 
y de la forma como manejan dichas situaciones. 
3_ PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
3.1 ANALISIS DESCRIPTIVO 
CASO UNO 
Caracterización de la Familia 
Es una familia procedente de la zona rural del departamento 
de Sucre, con un nivel socioeconómico totalmente bajo. En 
la humilde vivienda donde habitan pasan los días esperando 
que se solucione el caso de su padre, prisionero ya hace 
dos años. La madre, ante el nuevo reto que está asumiendo 
como lo es el de sostener y guiar a sus hijos, orientada 
por su esposo interno, trata de sobrellevar una organiza-
ción familiar y clama por unas mejores condiciones para 
salir adelante; los hijos por su parte, por encontrarse en 
edades entre los 8 y 2 años, todavía viven una inocencia 
hacía la vida, pero manifiestan la falta del calor paterno 
y denotan tristeza al recordarlo. 
El padre, desde la prisión, se muestra un poco tensionado 
por la situación que está viviendo y por las consecuencias 
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que está pagando su familia y les brinda apoyo moral ante 
la imposibilidad de brindarles apoyo material. Su nivel de 
escolaridad es básica primaria y paga una condena de seis 
años por el delito de rebelión. 
Situación de vida 
-Bueno, uno le dedica muy poco tiempo a sus hijos, el papá 
en la cárcel y yo acá en la casa tengo que trabajar para 
poder alimentarnos. Siempre por allí de vez en cuando, 
hablo con ellos, juego, les echo cuentos". 
"Cuando ellos hacen algo bien unos los halaga mucho, los 
mima, pero no les puede uno premiar con todo lo que piden, 
primero porque las condiciones económicas no se prestan y 
segundo porque eso es acostumbrar mal a los pelaos". 
-Yo a ellos no les pego, casi no me dan motivos y no me 
gusta pegarles y tampoco me gusta que otras personas les 
peguen; aunque el pelao es pelao y a veces tiene uno que 
regañarlos y ellos responden con groserías, yo no los 
castigo ni los ridiculizo delante de la demás gente, pero 
hay veces que ellos no quieren poner cuidado" 
-A ellos les ha afectado mucho la detención de su papá; a 
veces hacen preguntas, lloran mucho, se entristecen, yo me 
pongo muy mal y les digo que él pronto saldrá de todo esto. 
Yo considero que los hijos necesitan mucha ayuda y la 
responsabilidad es tanto del padre como de la madre". 
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"Yo a mis hijos los vigilo constantemente y decido siempre 
qué es lo que ello deben hacer, les enseño lo que es bueno 
y lo que es malo, que siempre digan la verdad, les Pongo 
muchos ejemplos, los escucho cuando tienen que decirme 
algo. El papá también cuando ello lo visitan, habla mucho 
con ellos y les da apoyo y consejos". 
-Ellos entre hermanos se quieren mucho y quieren mucho a 
sus amigos, no les gusta la pelea ni coger las cosas ajenas 
y cuando ésto sucede les digo que las cosas ajenas se 
respetan, que no se metan en problemas". 
"Nosotros no queremos que los niños trabajen, ellos son muy 
niños todavía y no es bueno ponerlos a trabajar, ayudan si 
en las labores domésticas y se dedican a escuchar música, 
ver televisión, a estudiar. Tenemos un poco de ayuda de los 
abuelos y tíos, pero como ellos también son pobres, esa 
ayuda no es tan grande, pero bueno, algo es algo". 
-Desde que mi marido está preso la comunidad no me mira muy 
bien que digamos, siempre recelan de uno y las relaciones 
son muy regulares". 
-No he acudido a ninguna entidad en busca de ayuda, porque 
usted sabe cómo se manejan las cosas y si uno no tiene 
quién hable por uno, no consigue nada". 
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"A toda mi familia, nos gustaría que nos dejaran visitar 
sin tanto problema ni obstáculos en los días que la cárcel 
asigna para ello, esperamos que nos brinden el mejor apoyo 
en todo". 
JUEGO DE ROLES CON LOS NIÑOS 
Niño Padre: (En la Cárcel). Estoy muy mal aquí encerrado 
y mis pobres hijos, allá pasando trabajo. 
Niña Hija : Mami, yo quiero que venga mi papá, cuándo 
viene mi papá? (sollozo). 
Niña Madre: Pero hija, ya te dije que él saldrá pronto, 
así que no me molestes y vete a dormir. 
Niño Hijo: Mamí, yo no quiero ir al colegio, porque los 
otros niños no quieren jugar conmigo, porque 
mi papá está preso. 
Niña Made: No le pongas cuidado a ese hijo, yo voy a 
hablar con la profesora. 
ANALISIS DEL CASO DE ACUERDO A LAS CATEGORIAS 
Imagen de Padre 
Los niños anhelan estar al lado de su padre, preguntan a 
la mamá constantemente por él y por su regreso y manifies-
tan tristeza y llanto al recordarlo. 
Estos niños sienten la necesidad del calor paternal y de 
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BU apoyo y se demuestran su angustia al ser recriminados 
por sus compañeros de bario o de escuela por ser hijos de 
un recluso. 
Efectos de la separación conyugal. 
Ante esta situación los niños son un tanto abandonados por 
ambos padres, en este caso el papá recluido en la cárcel 
y la mamá ocupada en su trabajo. 
La interacción con sus padres es poca, guardan buenas 
relaciones entre hermanos y reciben apoyo de abuelos y 
tíos. 
Son escuchados por ambos padres en los momentos de interac- 
ción y son mimados y halagados por la madre o el padre 
cuando hacen algo bueno o mantienen un buen comportamiento. 
Son discriminados por la vecindad, lo cual les inquieta y 
les reprime. 
Comunicación afectiva. 
En los momentos de interacción con sus padres existe una 
comunicación afectiva basada en el juego, la narración de 
historias, el diálogo por parte y parte. 
Son halagados y mimados generalmente cuando realizan una 
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buena actividad o cuando se han portado correctamente. 
Aunque no son castigados físicamente, responden » con 
groserías ante la recriminación verbal de la madre. 
Concepto de autoridad 
La autoridad gira en torno a las decisiones del adulto; en 
este caso la madre manifiesta vigilancia constante y decide 
todo lo que los niños deben hacer. 
La figura de autoridad en la madre en ocasiones suele ser 
desconocida por los niños y esto lo manifiestan con 
respuestas agresivas o con el desconocimiento de la 
orientación u orden impartida. 
CASO DOS 
Caracterización de la Familia 
Familia de características humildes y campesina, procedente 
del municipio de Chalán, zona de los montes de María en el 
departamento de Sucre. La pareja tiene nivel de escolaridad 
primaria y viven en precarias condiciones socioeconómicas, 
cuenta ya con hijos adultos y niños. Algunos asisten a la 
escuela y otros trabajan en oficios informales de poca 
remuneración. El padre está recluso desde hace dos años en 
la cárcel judicial de Sincelejo,acusado de homicidio y 
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condenado a diez años de prisión. 
Situación de vida 
"Paso con mis hijos todo el tiempo aquí en la casa, el papá 
les dedica seis horas mensuales, cuando tiene visitas, a 
veces hacemos algunos juegos o bailamos alguna danza". 
"Yo los estimulo dándoles algún besito y los felicito 
cuando ellos se portan bien, nunca he querido pegarles, 
pero algunas veces ha tocado hacerlo cuando no quieren 
hacer caso, no me gusta que nadie me los maltrate y les 
pongo algunos castigos suaves, a mí no me gusta estarlos 
consintiendo después que los castigo, porque después no 
quieren respetar a uno y vuelven a cometer la falta". 
"Hay veces que cuando los reprendo ellos contestan con 
rabia y se vuelven muy altaneros con uno, pero uno entiende 
que ellos no saben lo que hacen y que si lo hacen es por 
un acto de rabia-. 
-Mis hijos se decepcionan, se entristecen, se enferman, se 
ponen muy nerviosos y lloran cuando piensan que su papá 
está preso en una cárcel, yo les digo que no se pongan así 
y que lo sigan esperando con calma y resignación". 
-Los hijos tienen que depender de sus padres, ya cuando 
ellos cumplen los 18 años, se pueden defender solos y 
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necesitan menos ayuda pero antes deben seguir obedeciendo 
a sus padres-. 
-Ellos entre hermanos se quieren mucho, los mayores cuidan 
mucho de los menores y celan mucho especialmente a las 
hembras, tienen sus amigos y amigas y no andan buscando 
problema-. 
-Los muchachos, algunos trabajan para ayudarme, ganan 
poquito; otros estudian y no les alcanza el tiempo para 
trabajar, les gusta mucho el fútbol y juegan bastante, yo 
no puedo impedir que jueguen". 
-Uno como madre o padre nunca quiere lo malo para sus hijos 
y uno quiere que hagan bien las cosas y les da sus conseji-
tos, a veces ellos le ponen cuidado al consejo, pero otras 
veces son. El papá aprovecha las visitas para hablarles y 
les habla como se le habla a los niños, por eso ellos lo 
quieren mucho". 
-En mi comunidad no hemos tenido problemas, ellos entienden 
que mi marido está preso y saben que somos una familia 
trabajadora, por ese lado siempre hemos tenido apoyo de la 
comunidad-. 
-Nosotros no hemos querido asistir a una entidad de esas 
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que le ayudan a uno, porque prometen y nunca cumplen 
entonces no se puede estar perdiendo el tiempo en eso". 
"Ahora espero que los jefes de la cárcel me ayuden para 
darles un tratamiento a mis hijos enfermos, siquiera con 
la medicina, porque no tenemos de dónde coger. Ojalá 
alguien de verdad nos ayudara". 
JUEGO DE ROLES CON LOS NIÑOS 
Niña (madre). Niños, hoy no van a salir porque a mí me dl 
miedo que les pase algo por ahí. 
Niños (hijos):Uy mami, usted sí regaña; papi no es así 
con nosotros. 
Niño (hijo): Mami, yo siento mucho miedo, es que me pare 
ce que van a matar a mi padre en la cárcel. 
Niña (Madre):Muchacho, no pienses así, eso es malo. 
ANALISIS DEL CASO SEGUN LAS CATEGORIAS 
Imagen del Padre. 
Los niños en este caso guardan una buena imagen de su 
padre, por lo cual expresan el deseo de tenerlo cerca y 
reciben de él un tratamiento especial. 
La angustia de no tenerlo permanentemente los pone nervio-
sos, los entristece y los hace llorar. 
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Para estos niños la figura paterna se constituye en un gran 
apoyo y esperanza, por lo cual sienten el temor de perderlo 
para siempre al estar recluido en una cárcel. 
Efectos de la separación conyugal 
La madre, al ser recluido el padre asume las riendas del 
hogar, los niños ante la falta del cuidado de amobs padres 
se sienten alterados, lo cual los lleva a portarse mal ante 
la madre. 
Los hermanos mayores cuidan a los menores y especialmente 
a las hembras; también deben trabajar para ayudar un poco 
a la economía familiar. 
Tanto el padre como la madre transmiten buenos consejos 
a los niños, pero muchas veces éstos no son bien acogidos 
por los hijos. 
Comunicación afectiva 
La madre pasa la mayor parte del tiempo con los niños en 
casa y se comunica afectivamente a través de juegos, 
bailes, caricias, felicitaciones, especialmente cuando los 
niños realizan una buena actividad, algunas veces los 
castiga suavemente pero no los conciente después del 
castigo. Los niños ante la represión de su madre se vuelven 
agresivos frente a ella. 
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Con el padre en los ratos de visitas a la cárcel, los niños 
se sienten a gusto porque éste les da un buen trato, 
conversa con ellos, los mima los conciente y los aconseja. 
Concepto de autoridad 
Ante la ausencia del padre, la madre asume la autoridad en 
el hogar y la ha jerarquizado en el orden de mayor a menor 
en el sentido de autorizar a los hermanos mayores a cuidar 
y estar pendientes de sus hermanos menores, lo cual va 
marcado con algún grado de poder de los mayores hacia los 
menores. 
Se asume la crianza basada en el autoritarismo,se suele 
maltratar a los niños cuando éstos no cumplen con las 
normas establecidas. Los niños a su vez conservan intacta 
la imagen de autoridad de la figura paterna y hacen 
comparaciones entre la forma de ejercerla de la madre y la 
del padre, lo cual los lleva a reproducir comportamientos 
agresivos. 
CASO TRES 
CARACTERIZACION DE LA FAMILIA 
Familia constituida por el papá, la mamá y cinco hijos 
menores de 12 años; habitan en una vivienda deteriorada del 
corregimiento de Buenos Aires en el municipio de Sincelejo. 
Los padres estudiaron la básica primaria y viven en unión 
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libre De escasos recursos económicos y sin ocupación 
definida y ante la falta de planificación han tenido sus 
cinco hijos, los cuales se han formado ante un cúmulo de 
adversidades. El padre lleva ya tres años de reclusión en 
la cárcel judicial de Sincelejo,acusado de abuso sexual y 
condenado a cinco años de prisión. 
SITUACION DE VIDA 
-Con mis hijos dialogo y comparto cuando tengo rato libre, 
no dedico tiempo a ellos por las ocupaciones en oficios 
domésticos. El papá les dedica un poco de tiempo cuando 
ellos lo visitan allá en la cárcel". 
-Los consiento bastante cuando hacen algo bien, pero cuando 
hacen algo incorrecto los regaño y de vez en cuando les 
pego, lo hago cuidadosamente, porque eso es conveniente 
para lo del respeto. El papá cuando estaba libre también 
les pegaba". 
-Nosotros nunca hemos aceptado que otras personas, así sean 
familiares golpeen a nuestros hijos, eso no lo permitimos 
nunca. Cuando los castigo, siempre trato de consentirlos 
para que después no vayan a resentir de uno y hay que 
acostumbrarlos a que se porten bien". 
"Ellos se han acostumbrado a obedecer y a no portarse 
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groseros con los adultos y por eso los tengo vigilados 
constantemente. Siempre los estoy previniendo para que no 
se metan en problemas, para que crezcan por el camino del 
bien, lo mismo hace el papá cuando ellos van a visitarlo, 
dialoga bastante con ellos y les dice que se porten bien". 
-Mis hijos se quieren los unos a los otros y juegan mucho 
con sus amiguitos, pero eso si, yo estoy pendiente de que 
no vayan a pelear ni a meterse con las vainas ajenas, eso 
siempre se los he dicho, menos mal que ellos ponen mucho 
cuidado". 
"Esos niños quieren mucho a su padre y a mi, y desde que 
se lo llevaron preso, lo lloran mucho y pasan diciendo que 
muy pronto va a regresar con nosotros, yo les digo que él 
está bien, y que debe pagar una condena". 
"Algunos parientes me ayudan para sostener a mis hijos y 
atenderlos y los niños mayorcitos los pongo por ahí de vez 
en cuando a que me ayuden a trabajar". 
-Con los vecinos afortunadamente no hemos tenido problemas, 
los niños juegan entre sí y yo no les permito que peleen 
tanto y la gente no se mete con nosotros". 
-Desde que mi marido está preso hemos pasado bastante 
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calamidades y yo no sé sí habrá alguna entidad del gobierno 
que quiera ayudar a la familia de un preso". 
"A mí y a mis hijos nos gustaría que en la cárcel nos 
dieran un mejor trato cuando vamos de visitas, que no 
pongan tanto pereque para dejar ver a mi esposo". 
JUEGO DE ROLES CON LOS NIÑOS 
Niña (madre). Me hace el favor y se calla, no sea impru 
dente, me va tocar darte unos guarapasos. 
Niño (Hijo). Ya mami, no me vaya a pegar yo voy hacer 
caso. 
Niño (Padre en la Cárcel). Hoy tengo visita de mi mujer 
y mis hijos, ojalá vengan temprano. 
Niño (hijo).Que bueno hoy vamos a visitar a papi a la 
cárcel. 
Niña (madre) Sí, pero cuidadito con portarse mal en el 
camino, porque le pongo las quejas a su papá 
Niño (hijo). Cuándo saldrá mi padre de la cárcel para que 
juegue conmigo y mis hermanos. 
ANALISIS DEL CASO SEGUN LAS CATEGORIAS 
Imagen de Padre 
Los nifios de esta familia guardan una imagen positiva de 
su padre y a pesar de su reclusión, ellos anhelan con gran 
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esperanza estar junto a él definitvamente en su hogar. 
Estos niños manifiestan gran entusiasmo cuando se acerca 
la fecha de la visita a su padre en la cárcel y manifiestan 
también su angustia al tenerlo lejos, lo lloran, se 
entristecen y se afligen. 
Efectos de la separación conyugal 
Con la separación forzada ante la reclusión del padre, la 
madre debe velar por el sostenimiento y dirección de la 
familia; las relaciones se dan fundamentadas en pautas de 
respeto de los menores hacia loa adultos, existe una buena 
relación entre hermanos y se mantienen las amistades con 
los vecinos y compañeros de clase. 
Son apoyados por familiares cercanos que colaboran con su 
cuidado y sostenimiento y con los cuales se guarda una 
buena relación. 
Comunicación afectiva 
Entre padres e hijos se da a través del diálogo y el 
consentimiento; son reprendidos al violar las normas de 
respeto. 
Son guiados hacia el buen comportamiento, a través de los 
consejos por parte de los padres; se detecta pocos estímu- 
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los de acercamiento físico entre padres e hijos como lo son 
las caricias, los gestos útiles, las plamadas, etc. 
Concepto de Autoridad 
La autoridad en esta familia se fundamenta en la obediencia 
y el respeto por parte de los niños hacía los adultos; los 
padres ven en el maltrato físico una forma de infundir 
respto; los niños por su parte crecen bajo un clima de 
sumisión porque ante las normas establecidas por sus padres 
tienden a cumplir con su papel de obedientes. 
CASO CUATRO 
CARACTERIZACION DE LA FAMILIA 
Habitan en la zona marginal de SinceleJo, en una humilde 
vivienda en condiciones socioeconómicas bastante bajas; el 
nivel de escolaridad de los padres no alcanza la primaria 
completa, la mujer se dedica a los oficios domésticos. Los 
niños asisten al colegio con muchas dificultades, lo que 
ha causado deserción escolar y bajo rendimiento. 
El padre se encuentra detenido en la cárcel judicial de 
Sincelejo desde hace ya 18 meses, sindicado de hurto 
agrabado y condenado a tres años de prisión. 
SITUACION DE VIDA 
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"Nosotros interactuamos con nuestros hijos muy poco, es que 
uno no tiene tiempo para eso. Bueno, digamos que los 
domingos y sábados por la tarde es que uno les dedica un 
poquito de tiempo". 
"A ellos les encanta que uno les eche cuentos de esos que 
dan risa y a veces uno ya no encuentra qué cuentos contar-
les". 
-Uno a sus hijos los estimula cuando sobresalen en algo, 
les da su regalito por ahí, porque uno no puede darle todo 
lo que ellos pidan. Cuando se portan mal nosotros no les 
pegamos, más bien preferimos regañarlos". 
"Para qué va uno a castigar a los hijos, eso es bastante 
perjudicial para ellos, nosotros cuando los regañamos 
después los contentamos cuando uno los ve tristes". 
"Hemos tenido la dicha que esos muchachos han salido 
obedientes, no le responden mal a nadie, no les gusta la 
pelea y tienen sus amistades con las que juegan". 
"Como hermanos se quieren mucho, se cuidan los unos a los 
otros y como le digo, respetan demasiado, lo único para lo 
que han salido un poco pesaditos es para el estudio". 
"Nosotros no ponemos a los muchachos hacer trabajos 
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pesados, a los más grandecitos sí les toca ayudar en los 
oficios de la casa". 
-Como padres nos hemos dado cuenta que los hijos necesitan 
de todo el cuidado, eso no ea tarea de uno sólo, eso no 
importa que el padre esté preso, no sefior ni él ni ellos 
se van a olvidar; lo que pasa es que uno a veces no le 
dedica el tiempo necesario a sus muchachos, yo por lo menos 
siempre que puedo les digo que los niflos deben ser obedien-
tes y buenos y el papá también cuando ellos lo visitan no 
deja de aconsejarlos". 
"Nosotros no nos ponemos a andar siempre detrás de los 
muchachos vigilándoles, siempre hay que darles un poco de 
libertad para que aprendan a vivir, pero eso sí no dejarlos 
del todo libres, porque ellos son unos niños todavía". 
-La detención de su padre sí los ha afectado, vea y a quién 
no, eso es muy grande para uno viejo, que se deja para esos 
muchachitos que apenas están empezando a vivir. Ellos 
tienen días en que no quieren ni ir a la escuela, piensan 
mucho en su padre, lo lloran". 
-Desde que mí marido está preso, los vecinos y la comunidad 
no se han portado tan mal conmigo, a veces tiene uno 
disgustos por cualquier cosa, pero uno no debe pararle 
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bolas a todo". 
"La ayuda que uno recibe mejor dicho, es nada y a mí no me 
gusta andarme pelando la cara con la gente de esas ofici-
nas, es que apenas saben que el marido de uno está preso 
y que uno es pobre, enseguida lo miran mal y no lo atien-
den". 
"Yo y mis hijos,esperamos de la cárcel que por favor traten 
bien al señor y a nosotros cuando vamos a visitarlo". 
JUEGO DE ROLES CON LOS NIÑOS 
Niflo(hijo). Mami, hoy yo no quiero ir a ese colegio. 
Niña (madre)Pero muchacho del carajo, es que te quieres 
quedar bruto. 
Niño(hijo). Pero mami, no me diga así, yo mañana voy no 
se preocupe, es que hoy no tengo ganas.. 
(sollozo) 
Niña(madre)No te pongas a llorar, yo te digo así es por 
tu bien. (lo abraza). 
Niños(hijos).Mami, por qué no nos cuentas algo chistoso? 
Niña(madre) Ahora no tengo tiempo,esperen que termine de 
hacer los oficios, más bien por qué no me 
ayudan. 
Niflos(hijos). Está bien mami, pero entonces nos dejas ir 
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a jugar mas luego con nuestros amigos. 
Niña(madre). Sí pero ya saben es por un rato y se me 
portan bien. 
ANALISIS DEL CASO DE ACUERDO A LAS CATEGORIAS 
Imagen de Padre 
Piensan mucho estos niños en su padre, lo cual hace que se 
aflijan y se entristezcan al saber la situación en que se 
encuentra su progenitor. 
Al recordar a su padre, estos niños entran en crisis y en 
algunas ocasiones se muestran apáticos para asistir al 
colegio; quizás el mismo recuerdo que tienen de su padre 
los lleva a internarse en el sosiego de no tenerlo cerca 
y sentir el calor y apoyo paternal. 
Efectos de la separación conyugal 
Con la reclusión del padre, la madre debe trabajar para 
solventar a la familia; ésto impide que se establezcan unas 
relaciones afectivas permanentes por la poca interacción 
que se da entre padres e hijos. 
Entre hermanos se dan unas buenas relaciones afectivas, se 
apoyan los unos a los otros y tratan de brindarse lo mejor 
de sí para no perder esa armonía. 
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Con los vecinos y amistades cercanos también establecen 
unas buenas relaciones, quizás por la orientación de los 
padres dirigida hacia la obediencia y el respeto por los 
demás. 
Comunicación afectiva 
Entre padres e hijos se da una comunicación afectiva basada 
en la orientación de los primeros hacia los segundos; se 
estimula al niño generalmente a través de halagos y 
caricias especialmente cuando sobresalen en algo. Conside-
ran los padres que es perjudicial el maltrato físico y 
prefieren un corto regaño ante el mal comportamiento del 
niño, admiten además la necesidad de consentir al niño 
después de haberlo reprendido. 
Concepto de autoridad 
En esta familia existe un poco más de flexibilidad en el 
manejo de la autoridad al interior de la familia; se 
descarta el castigo físico, se reduce la represión y se da 
mayor libertad a los niños para actuar. 
CASO CINCO 
CARACTERIZACION DE LA FAMILIA 
Familia de estrato socioeconómico totalmente bajo, reside 
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en la zona marginal del municipio de Sincelejo, está 
constituida por el papá, la mamá e hijos, de los cuales 
están por debajo de los 10 años de edad. Los padres 
alcanzaron la educación básica primaria; la madre se dedica 
a las labores domésticas y algunos de los niños asisten a 
la escuela. 
El padre lleva quince meses recluido en la cárcel judicial 
de Sincelejo,sindicado de homicidio y purga una condena de 
dieciocho años de cárcel. 
SITUACION DE VIDA 
"Nosotros le dedicamos tiempo a nuestros hijos cada quince 
días, yo trabajo en oficios domésticos a otras familias y 
mi esposo está preso; los niños son atendidos por su abuela 
y ella los quiere mucho
-. 
-Para que voy a decir que juego con ello si eso no es así, 
es que uno trabajando todos los días no tiene tiempo para 
ello-. 
-Claro que yo no les pego, ni permito que nadie los 
maltrate, uno como responsable de ellos los reprende, los 
regaña cuando hacen algo malo, pero si hacen algo bueno yo 
los felicito; cuando los reprendo y se ponen tristes o 
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llorones, corro y los consciento porque me duele mucho 
verlos así". 
"A mí me toca castigarlos no dejándolos jugar ni salir a 
la calle o ver televisión, porque no quieren obedecer las 
órdenes y se portan respostones cuando uno los está 
regañando-. 
"Ellos a veces pelean demasiado entre hermanos y con los 
amigos también salen de pelea frecuentemente cuando están 
jugando, a veces se meten en líos por ahí y yo tengo que 
reprenderlos. 
-Yo siempre trato de estar vigilándolos y no los dejo hacer 
lo que les dé la gana, es que ellos tienen que hacer es lo 
que los padres digan porque son muy niños. 
-Cuando visitan al padre en la cárcel, les pide que se 
porten bien y que no se metan en problemas, que estudien 
y salgan adelante; los niños piensan mucho en su padre, 
dicen que les hace mucha falta y a veces me preguntan por 
qué lo tienen preso, pero esas son cosas que ellos no 
entienden y les invento cualquier cosa". 
-Nosotros no los ponemos a trabajar, porque están muy niños 
todavía y tienen que estudiar". 
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"La comunidad y mis vecinos nos han seguido tratando igual, 
nosotros no nos metemos con ninguno, por el hecho de que 
a mi marido le haya sucedido este caso esto no quiere 
decir". 
-Yo aspiro que la cárcel le brinde protección a mi familia 
y por eso mi marido trata de portarse bien para ver si lo 
ayudan-. 
JUEGO DE ROLES CON LOS NIÑOS 
Niño (hijo).0ye mamá, cuándo vamos a pasear todos juntos? 
Niña(madre)_Que paseo ni que paseo, no ves que tengo que 
ir a trabajar, y el día que tengo libre hay 
que visitar a tu padre, o quieres que lo deje 
mos abandonado. 
Niño(hijo)_ Bueno, no me regañe tanto, aquí uno no puede 
ni hablar. Ahora me voy a jugar a la calle. 
Niña(madre)_ No mijito, usted está muy altanero, así que 
queda castigado y se me pone a estudiar las 
lecciones. 
Niño(hijo). Uf, mamá. 
Niños(hijos)_ Yo quiero ver el programa de la otra cadena 
-No multo, yo me quiero ver la novela. 
- Y por qué? yo lo cogí primero. 
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- No sea pendejo, venga que eso es mío. 
Niña(madre). Carajo, cállense y dejen de pelear, ahora 
que vea su padre se lovoy a contar todo, 
ya me tienen aburrida. 
ANALISIS DEL CASO SEGUN LAS CATEGORIAS 
Imagen de Padre 
Los niños sienten la necesidad del calor paternal, lo 
piensan mucho y se hacen el interrogante de la causa por 
la que se encuentra recluso, sinembargo la realidad le es 
escondida con excusas que al momento vengan a la mente de 
la madre. 
Efectos de la separación conyugal 
La reclusión del padre y la ocupación de la madre en los 
oficios o trabajo doméstico a otras familias impide que se 
den unas buenas relaciones afectivas entre padres e hijos. 
Los niños quedan al cuidado de una de sus abuelas, con la 
cual parecen establecer unas buenas relaciones afectivas. 
Entre hermanos no se guarda una normal relación afectiva, 
tienden a pelearse demasiado; lo mismo ocurre con los 
amiguitos, por lo cual son constantemente reprendidos. 
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Comunicación afectiva 
Estos niños son estimulados con felicitaciones de parte de 
sus padres solo cuando sobresalen en algo, se admite que 
utilizan la represión verbal pero ante la reacción de 
tristeza y llanto de los nihos, tienden ser consentidos o 
mimados por los padres. 
Los niños asumen comportamientos agresivos ante la madre 
al ser reprendidos por ésta y ante los hermanos y amigos 
de juego cuando existe algún desacuerdo. 
La comunicación con el padre recluso se da a través del 
diálogo y las caricias y generalmente el padre aprovecha 
para orientar a los niños por medio de los consejos. 
Concepto de autoridad 
Se da el autoritarismo del adulto hacia el menor, aunque 
no son castigados físicamente, sí se utiliza la represión 
verbal y las prohibiciones especialmente del juego y el ver 
televisión. 
Los niños asimilan este tipo de autoritarismo y lo reprodu-
cen hacia la propia madre y entre hermanos y amistades. 
CASO SEIS 
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CARACTERIZACION DE LA FAMILIA 
Familia residente en Síncelejo, en uno de los barrios 
marginales, de condiciones socioeconómicas bajas, viven 
albergados con algunos familiares al no poseer vivienda 
propia. Los padres tienen nivel de escolaridad de básica 
primaría, la madre se dedica a los oficios domésticos a 
otras familias, los niños se dedican al estudio. 
El padre se encuentra recluso hace ya ocho meses en la 
cárcel judicial de Sinceleio,sindicado de tráfico de 
estupefacientes y su situación jurídica no está aún 
definida. 
SITUACION DE VIDA 
"Para interactuar con los hijos no hay tiempo, figúrate yo 
aquí prisionero, los veo es de vez en cuando y la mamá no 
pasa con ellos porque tiene que trabajar, mejor dicho ellos 
están es al cuidado de unos familiares". 
"Eso es muy doloroso no poder compartir con ellos todo el 
tiempo, no poder brindarles un poquito de cariño, de amor, 
jugar con ellos y que ellos se sientan protegidos, es muy 
doloroso". 
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-Yo aprovecho cuando ellos me visitan y les pido que me 
cuenten de sus vidas, yo los halago mucho, los aconsejo 
bastante, les hago ver el bien y el mal, que estudien para 
que no vivan la misma situación que estoy viviendo yo. 
"Ellos están sufriendo mucho, el cuidado de ambos padres 
es muy importante y ellos no lo tienen; ni la madre ni yo 
les pegamos, pero ahora al cuidado de los familiares, éstos 
sí los maltratan, mis hijos son muy obedientes, pobreci-
tos". 
"Mis hijos están pagando las consecuencias de mi situación, 
ellos están sufriendo mucho por mi detención, la madre les 
dice que se calmen y que me quieran mucho". 
-A veces se pelean entre sí, pero bueno, esas son cosas de 
pelaos y yo sé que ellos se quieren mucho entre hermanos. 
Yo no permito que trabajen, solo quiero que estudien y eso 
se lo hago saber a mis familiares". 
-Desde que mi marido está preso, nos tratan muy mal en la 
comunidad, nos señalan, nos discriminan y no nos ven bien". 
-No hemos querido buscar ayuda con nadie, porque a uno 
siempre lo tratan mal, entonces para qué perder el tiempo 
en eso". 
-La cárcel debe fomentar más la cuestión del trabajo para 
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los internos, que tenga uno la posibilidad de ganar algo 
para así poder ayudar a la familia y no ser tan rechazados 
por la sociedad. 
JUEGO DE ROLES CON LOS NIÑOS 
Niño(padre). Hijitos, traten de ser lo mejor posible para 
que no me los traten mal. 
Niños(hijos). Otra vez nos toca quedar solos, ya mami se 
va. -Cuándo saldrá mi papá de la cárcel? 
-Ahorita viene tío nos regaña o nos pega. 
Niña(madre). Bueno niños, se portan bien, me esperan el 
domingo para visitar a su padre. 
Niño (Lío). Dónde se metieron estos pelaos me va a tocar 
joderlos otra vez. 
ANALISIS DEL CASO DE ACUERDO A LAS CATEGORIAS 
Imagen de padre 
Los niños sufren por la detención de su padre; sienten gran 
admiración por él y anhelan poder tenerlo permanentemente 
a su lado, es decir sienten la necesidad del calor, apoyo 
y cariño de la figura paterna. 
Efectos de la Separación Conyugal 
Esta separación forzada de padre y madre afecta las 
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relaciones afectivas entre padres e hijos; el padre debe 
esperar las fechas de visitas para poder interactuar con 
ellos, la madre ante la nueva situación de la familia, 
busca alternativas de trabajo fuera del hogar, y son pocos 
los momentos en que comparte con los niños. 
Por su parte, los niños al quedar al cuidado de otros 
familiares, deben someterse a sus normas autoritarias lo 
cual impide que se dé una relación afectiva provechosa. 
Comunicación afectiva 
La comunicación afectiva de estos niños con ambos padres 
es escasa, por cuanto que la madre tiene pocos ratos libres 
para dedicárselos, son pocas las caricias, los mimos, las 
frases de aliento; el padre es consciente de la falta que 
le hace a sus hijos y aprovecha los ratos de visitas para 
brindarles amor, cariño y comprensión. 
Los nilos al no guardar relaciones afectivas con los 
familiares que están a su cuidado, rechazan la actitud de 
estos últimos lo cual implica que la comunicación afectiva 
entre ambos sea escasa. 
Concepto de autoridad 
Como ambos padres deben ausentarse por circuntancias de 
reclusión y trabajo, los niños son encargados a otros 
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familiares y de acuerdo a lo narrado y representado por 
padres e hijos, los nios deben someterse a un tipo de 
autoridad represivo y autoritario por parte de los adultos 
en donde el maltrato físico y verbal es la principal 
alternativa de crianza. 
CASO SIETE 
CARACTERIZACION DE LA FAMILIA 
Esta familia procede del municipio de Sampués en el 
departamento de Sucre, no cuentan con vivienda propia y 
deben albergarse en casa de algunos familiares, sus 
condiciones socioeconómicas son bajas, los padres alcanza-
ron a terminar el bachillerato. La madre se dedica a lavar 
y planchar ropa ajena; los niños por su parte estudian y 
ayudan en algunas labores domésticas. 
El padre lleva dos años y medio de reclusión en la cárcel 
judicial de Sincelejo,sindicado de lesiones personales y 
condenado a cuatro años y medio de prisión. 
SITUACION DE VIDA 
-Yo después que me desocupo de los oficios de lavandería, 
me dedico a interactuar con mis hijos, en las horas de la 
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tarde y de la noche, les ayudo en las tareas, hacemos 
rondas, cantamos; mi esposo interactúa con ellos solo 
cuando tenemos visitas a la cárcel, pero él los quiere 
mucho-. 
"Nosotros los estimulamos cuando ellos hacen algo bueno, 
los felicitamos, pero no los complacemos con todo lo que 
ellos piden. De vez en cuando al cometer alguna travesura, 
se les ha pegado pero suavemente; desafortunadamente 
algunos familiares adultos que viven con nosotros, tratan 
a los niños muy mal, los agreden verbalmente y a la hora 
que les da la gana". 
"Algunas veces los hemos castigado, no dejándolos salir a 
jugar a la calle, pero no los consentimos después del 
castigo, porque después se acostumbran mal". 
-Los hijos míos, obedecen las órdenes que se les imparte, 
no son malcriados ni mal hablados, no pelean mucho ni con 
los amigos, nosotros en eso hemos sido muy cuidadosos, para 
su formación". 
-Nosotros consideramos que tanto el padre como la madre 
deben responsabilizarse con el cuidado y crianza de los 
niños, si ésto no se da así, se pierde la socioafectividad, 
pero desafortunadamente yo me encuentro prisionero y no 
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puedo brindarles todo lo que ellos necesitan". 
-Ellos entre hermanos se quieren mucho, algunas 'veces 
alguno siente celos de los otros, si éste sobresale en algo 
y es estimulado ya sea por el padre o por mi". 
-Como son muy niños no dejamos que ellos trabajen, me 
ayudan sí entregando la ropa lavada y planchada a sus 
dueños, tanto el papá como yo queremos que estudien y los 
aconsejamos bastante". 
-A los niños les ha afectado mucho la detención de su 
padre, eso los ha enfermado psicológicamente, muestran bajo 
rendimiento escolar, yo ante eso me pongo muy triste y sólo 
les digo que traten de calmarse ya que él estará pronto con 
nosotros". 
-Desde que mi marido está preso, en la comunidad ya no nos 
tratan igual, ahora las relaciones comunitarias son muy 
regulares, ya no es como antes
-. 
-No hemos visitado a ninguna entidad en busca de ayuda, es 
que no hay, no existe una entidad que quiera ayudar a una 
familia con padre recluso
-. 
"Yo considero que la cárcel debe buscar entidades o 
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personas que en lo posible colaboren en la formación 
educacional de nuestros hijos; que la ayuda no se quede en 
el papel, que se lleve a la práctica para que éstas 
sufridas familias tengan una ayudita. Que el INPEC con 
ayuda del gobierno y las entidades privadas se solidaricen 
en proteger a una niñez que va en camino de buscar la 
delincuencia y una madre sin ayuda y que por necesidad 
puede llegar a prostituirse". 
JUEGO DE ROLES CON LOS NIÑOS 
Niña(Madre). Ay, me duele mucho la espalda de tanto 
lavar. 
-A ver niños, dejen de jugar que les voy a 
ayudar a hacer las tareas. 
Niño (padre). Mira mujer, a los pelaos no los vayas a 
poner a trabajar, ten pendiente que vayan 
al colegio y que se porten bien. 
Niños(hijos). Uy, mami yo no tengo ganas de hacer tareas 
anoche soñé mucho con papi. Cuándo sale de 
esa cárcel? 
Pero mami y por qué a él le distes más pla 
ta para la merienda, es que lo quieres más 
a él? 
Niño (tío). Ya, cállense, pelaos del demonio, no saben 
sino es hablar y hablar, respeten carajo 
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(gritando). 
ANALISIS DEL CASO DE ACUERDO A LAS CATEGORIAS 
Imagen de padre 
Sienten la necesidad del calor paterno; su reclusión los 
ha afectado bastante, se reprimen, se entristecen y se 
tornan apáticos para las actividades escolares, recuerdan 
mucho a su padre y anhelan estar pronto junto a él para 
recibir apoyo y protección. 
Efectos de la separación conyugal 
La myor parte del tiempo los niños quedan al cuidado de 
otros familiares, con los cuales no establecen unas 
relaciones afectivas dicientes quizás debido a la intole-
rancia de los adultos ante la situación de estos niños. 
En los pocos momentos que comparten con padre y madre se 
dan unas buenas relaciones afectivas, especialmente con el 
padre; la madre por su parte en algunas ocasiones recurre 
a la represión para comunicarse con los niños ante la 
desobediencia de estos últimos. 
Comunicación afectiva 
La madre en los ratos libres interactúa con los niños, 
juega, baila, canta, dialoga y los apoya en las actividades 
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escolares; aún que en ocasiones recurre a la represión. 
El padre aprovecha las visitas para compartir con ellos, 
les brinda su apoyo y cariño. 
Los padres admiten que generalmente estimulan a sus hijos, 
los felicitan y halagan cuando sobresalen en algo, pero que 
al cometer alguna travesura han sido castigados privándolos 
de alguna actividad de juego o salidas a la calle. 
Con los familiares que están a su cuidado la comunicación 
afectiva es escasa o casi que nula, debido a que prevalece 
la idea del adulto sobre el menor. 
Concepto de Autoridad 
Los padres idealizan normas de respeto y obediencia de los 
niños hacia los adultos, buscan primero la concertación 
pero recurren a la represión y al maltrato como alternativa 
de hacer cumplir las normas establecidas. 
Ya al cuidado de otros familiares, los niños deben asumir 
el papel total de la sumisión y obediencia ante el inminen-
te estilo del autoritarismo basado en la represión verbal 
y maltrato físico de sus familiares adultos. 
CASO OCHO 
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CARACTERIZACION DE LA FAMILIA 
Es una familia humilde que habita en zona marginal del 
municipio de Sincelejo, no cuentan con vivienda propia y 
se albergan en el hogar de los abuelos maternos; los padres 
cursaron algunos años de bachillerato; la mamá se dedica 
a los oficios domésticos. Los niños alternan los estudios 
con el trabajo de vendedores ambulantes. El padre lleva 
cinco años de reclusión en la cárcel Judicial de SinceleJo, 
sindicado de homicidio y condenado a doce años de prisión. 
SITUACION DE VIDA 
"La mamá tiene la oportunidad de compartir con ellos casi 
todos los días, yo como estoy preso apenas les dedico doce 
horas al mes, cuando me visitan aquí en la cárcel. Nosotros 
jugamos, al fútbol, a las escondidas, corremos, etc". 
"Por lo general uno estimula a los hijos es cuando hacen 
algo bien, les da uno algún cariñito; tampoco se les puede 
dar todo lo que ellos pidan ajá y si no se puede. Hay veces 
que tenemos que pegarles para que se corrijan y sepan que 
hicieron algo malo y uno los reprenden también". 
"Los abuelos y tíos también los reprenden y castigan cuando 
hacen algo malo, los niños deben respetar a los mayores. 
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Cuando la embarran bastante se les castiga sin dejarlos 
jugar o encerrándolos, nosotros no nos ponemos a consentir-
los después del castigo porque así se ponen más malos'. 
-Los niños obedecen las órdenes, no responden mal cuando 
se les regaña, algunas veces se portan mal peleando con los 
amigos y entre ellos mismos, pero entonces son reprendidos; 
si toman algo que no es de ellos uno averigua y si le 
aparece el dueño se le entrega inmediatamente". 
"A los hijos hay que estarlos vigilando constantemente y 
uno padre tiene que orientarlos para lo que ellos van a 
hacer, para que no se metan en problemas". 
"La mamá y yo somos conscientes que ambos tenemos que 
cuidad a los hijos; es que el niño necesita del respeto del 
padre y del amor de la madre". 
"A los niños desde pequeños hay que darles buenos consejos, 
darles a conocer lo que les conviene y lo que no, que sean 
correctos, que hay que darse a querer de la demás gente". 
-Los niños se han afectado mucho con la detención del papá, 
imagínese, comienzan a preguntar, lloran, dicen que les 
hace mucha falta. Ellos lo visitan en los días asignados 
por la cárcel y aprovechan esos momenticos para darse 
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cariño y hablar de todo". 
-Uno, la poca ayuda que recibe es de los abuelos maternos 
de los pelaos, pero eso con muchas dificultades económicas, 
no se tiene una entrada fija y hasta nos ha tocado poner 
a trabajar a los pobres muchachos vendiendo boletas de 
rifas y loterías, además de eso deben estudiar; al princi-
pio les daba flojera, pena, miedo, pero ya se acostumbraron 
y entienden que la necesidad obliga". 
-Como hermanos son muy unidos, se quieren y se ayudan, lo 
malo es que algunas veces se sienten celosos con uno si ven 
que se le presta atención a otras personas". 
"Con la comunidad de vecinos no se tiene problemas a pesar 
de estar mi marido preso, pero no contamos con ellos, para 
que colaboren en algo, ajá, si son familiares pobres, en 
qué pueden ayudar? 
-Yo no he acudido a ninguna entidad en busca de ayuda, no 
he tenido quién me oriente al respecto
-. 
-Quisiera que la cárcel ayude a mis hijos para lo del 
colegio". 
JUEGO DE ROLES CON LOS NIÑOS 
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Niño(padre). Acuérdense niños, no deben portarse mal, 
respeten a su mamá y a las demás personas. Su mamá y yo los 
queremos mucho. 
Niña (madre). Niños no peleen tanto, acuéstense que mañana 
deben ir temprano a vender la lotería. 
Niño (hijos) Mamá, cuándo saldrá papi de la cárcel? a mi 
me hace mucha falta (sollozo). 
Compre, compre su lotería, juega hoy, juega hoy,. 
Hoy estoy contento, porque vamos a jugar con mi papá allá 
en la cárcel. 
Uf, mami pero abuelo sí regaña. 
Niño (abuelo). Ya deja de jugar pelaito de los diablos, no 
pones cuidado. Eso es lo que aprenden en el colegio. 
Niña(madre). Qué les pasó hoy? no vendieron nada. Seguro 
se pusieron fue a Jugar en la calle, voy a tener que 
castigarlos. 
ANALISIS DEL CASO DE ACUERDO A LAS CATEGORIAS 
Imagen de Padre 
A pesar de las ideas represivas del padre, estos niños 
sienten la necesidad de su apoyo, su calor y su cuidado; 
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lo recuerdan, lo lloran y esperan ansiosos los días de 
visitas para compartir con él. 
Efectos de la Separación Conyugal 
Con la reclusión del padre, los niños pasan la mayor parte 
del tiempo con la madre y con los abuelos maternos, 
estableciéndose unas relaciones afectivas basadas en la 
obediencia y el respeto. 
Los niños al visitar a su padre se sienten contentos por 
la forma en que comparten en los cortos ratos que pueden 
estar juntos. 
Entre hermanos se dan buenas relaciones afectivas, se 
apoyan y quieren mucho. Aunque deben ayudar con trabajos 
informales para el sostenimiento de la familia, ante la 
precaria situación económica por la que atraviesan. 
Comunicación afectiva 
Generalmente los niños son estimulados cuando hacen bien 
alguna actividad, son felicitados y halagados. 
El padre por su parte se comunica afectivamente con los 
niños departiendo, jugando, dialogando, consintiéndolos 
durante los ratos de visitas. 
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Viven estos niños a espensas de obedecer y respetar ante 
la represión de madre y abuelos. 
Concepto de Autoridad 
Se evidencia un ideal de autoridad de los padres donde 
prevalece el marcado autoritarismo del adulto haci el 
menor; en este caso el niño por ser niño debe obedecer y 
cumplir órdenes porque de lo contrartio asume las conse-
cuencias del maltrato. 
CASO NUEVE 
CARACTERIZACION DE LA FAMILIA 
Procede y habita esta familia en el municipio de Cereté en 
el departamento de Córdoba, de estrato socioeconómico bajo, 
no cuentan con vivienda propia y se albergan en casa de los 
abuelos paternos; los padres terminaron el bachillerato; 
la madre se dedica a los oficios domésticos; los niños 
alternan desde muy temprana edad el estudio con el trabajo 
de vendedores ambulantes, son en total tres niños varones, 
de nueve, siete y seis años; el mayor tiene problemas de 
comportamiento serios. 
El padre se encuentra recluso hace ya quince años en la 
cárcel judicial de Sincelejo, sindicado de homicidio y su 
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situación jurídica no está aún definida. 
SITUACION DE VIDA 
"Yo dedico muy poco tiempo para interactuar con mis hijos, 
es que me toca trabajar duro, estoy pendiente de llevarlos 
al colegio y tratar de ayudarlos con las tareas, no juego 
con ellos, no tengo tiempo. El papá desde que está preso 
no se ve con ellos, es que nosotros vivimos muy lejos de 
aquí y a veces se me hace difícil venirlo a ver. 
"Siempre les brindo mis caricias de vez en cuando, espe-
cialmente si hacen algo bien; sí les pego, porque ellos son 
muy traviesos, los abuelos también y los tíos les pegan 
cuando hacen alguna travesura; los castigo encerrándolos, 
no dejándolos jugar, o de alguna forma y no me pongo a 
consentirlos después del castigo, porque yo sé que así es 
peor"_ 
-Algunas veces son muy desobedientes y se ponen repostones 
y de mala cara cuando uno los regaña, se pelean mucho entre 
hermanos, se quieren pero son celosos los unos a los otros, 
a veces les quitan las cosas a sus amigos y me toca 
regañarlos, insultarlos, decirles que eso no se hace. Tengo 
un niño que tiene problemas es muy altanero, parece que no 
fuera normal, se comporta muy agresivo". 
"Uno les esplica, los aconseja, les dice que deben hacer 
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el bien y no buscar problemas, pero que va cogen es con el 
castigo, es que nosotros vivimos con mis suegros y ellos 
nos tratan mal, somos una carga para ellos, están fastidia-
dos de nosotros-. 
-He tenido que poner a trabajar a los pelaos desde los seis 
años, ellos estudian y trabajan vendiendo boletas de rifas, 
como vamos hacer si desde que el papá fue detenido estamos 
mal económicamente y en todo". 
"A ellos les hace falta mucho su padre, él era quien pasaba 
más tiempo con mis hijos, preguntan mucho por él, lo 
lloran, están pendientes a ver si ya viene. Yo no les he 
dicho la verdad y los engaño diciéndoles que está de viaje, 
que algún día viene-. 
-Los vecinos, la comunidad y todo el mundo desde que se 
llevaron preso a mi marido, nos han tratado muy mal, no nos 
ven bien ni a mí ni a mis hijos, esto es doloroso". 
"Nunca he acudido a nadie por ayuda, para qué, si siempre 
tratan a uno mal, es que uno no tiene derecho a vivir 
también-. 
-Suplico a los directivos de la cárcel que le paguen el 
trabajo que mi marido hace allá o que lo trasladen para una 
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cárcel del departamento de Córdoba para tenerlo más cerca 
y poder llevar a mis hijos a visitarlo." 
EL JUEGO DE ROLES CON LOS NIÑOS Y LA VISITA DOMICILIARIA 
A LA FAMILIA NO SE PUDO REALIZAR, DEBIDO A COMO SE DIJO EN 
LA HISTORIA DE VIDA, RESIDEN EN OTRO DEPARTAMENTO Y LOS 
NIÑOS NO HAN SIDO TRAIDOS A VISITAR AL PADRE. 
ANALISIS DEL CASO DE ACUERDO A LAS CATEGORIAS 
Imagen de Padre 
Para estos niños la situación es bastante dura, recuerdan 
a su padre, lo esperan, sienten la necesidad de su cuidado 
y apoyo, más aún por ser él quien pasaba la mayor parte del 
tiempo con ellos cuando estaba libre. Su incertidumbre y 
esperanza se conjugan al serle escondida la realidad que 
está viviendo su padre, sobre todo si no han tenido la 
oportunidad de volver a verlo. 
Efectos de la separación conyugal 
La relación afectiva con el padre desde su reclusión es 
nula, es más, los niños desconocen la realidad y no saben 
verdaeramente dónde se encuentra su progenitor. 
Con la madre la relación afectiva se combina entre lo 
agresivo y la tolerancia; claro que prevalece siempre lo 
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primero ante el comportamiento de los niños. 
Con abuelos y familiares la relación afectiva es escasa, 
existe mucha intolerancia y egoísmo de parte y parte, lo 
cual repercute en la socialización de estos niños. 
Comunicación afectiva 
Con el padre no existe comunicación afectiva debido a que 
los niños no tienen la oportunidad de visitarlo. 
Con la madre se establecen caricias y halagos esporádicos 
especialmente cuando se hace algo correcto; generalmente 
la comunicación madre e hijos es basada en la represión, 
el maltrato verbal y físico y los niños reproducen este 
tipo de comportamiento hacia la misma madre, los familiares 
y con las amistades. 
Con los abuelos y familiares la comunicación afectiva no 
existe, se da una especie de lucha basada en el rechazo, 
el egoismo, la incomprensión. 
Concepto de Autoridad 
La madre se ha mostrado impotente para manejar la situación 
con sus hijos, debiendo acudir al maltrato y ésto se ha 
reporducido en los niños los cuales han asumido comporta-
mientos agresivos perdiéndose todo respeto y la unión 
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familiar a esto se suma la intolerancia de los familiares 
que contribuye a la desestabilización de esta familia. 
CASO DIEZ 
CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA 
Procedente de Zambrano Bolivar y residente en Sincelejo, 
esta familia compuesta por el papá, la mamá y cinco hijos 
menores de diez años, es de bajo nivel socioeconómico; los 
padres estudiaron el bachillerato; la madre se dedica a los 
oficios domésticos y los niños al estudio. El padre se 
encuentra recluido en la cárcel judicial de Sincelejo hace 
ya siete meses, sindicado de extorsión y su situación 
jurídica está aún por definir. 
SITUACION DE VIDA 
"Ahora muy poco interactuamos con los niños, yo me mantengo 
trabajando y mi marido preso, casi no los puede ver, 
únicamente en las visitas y usted sabe que eso no es todos 
los días". 
"Uno con ellos juega, los saca a pasear, les enseña lo 
bueno, hace rondas, en fin son momentos muy felices". 
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-Los estimulo mucho cuando sobresalen en algo, los halago 
y felicito, cuando hago esto con uno de ellos, los otros 
se ponen celosos y creen que quiero a uno más que al otro; 
cuando tengo para comprar lo que ellos me piden, se los 
compro con mucho gusto
-. 
-Muy poco les pego, uno que otro jaloncito de orejas, 
cuando se portan groseros y malcriados, pero después me 
arrepiento y trato de contentarlos, porque me duele mucho 
haberlos castigado
-. 
-Nosotros casi no los castigamos en cosas como no dejarlos 
jugar o prohibirles algo, porque eso no es bueno; pero como 
ellos a veces quedan al cuidado de los abuelos tanto 
paternos como maternos, entonces son maltratados para 
corregirlos cuando se portan mal". 
-Generalmente nuestros hijos obedecen y son responsables, 
muy poco dan qué hacer, se enojan, pero eso se les pasa. 
Es que entre hermanos y ni con sus amigos ellos les gusta 
pelear, por ese lado no hay problemas con esos muchachos". 
-Siempre los tengo vigilados, ellos no se atreven hacer 
nada sin mi autorización o la de su padre, no queremos que 
trabajen porque son muy niños y es mejor que estudien". 
-Yo como padre soy consciente que a un niho le hace falta 
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el calor del padre, según me cuenta la mamá, ellos pregun-
tan mucho por mí, y se entristecen cuando les dicen que 
estoy preso. Es que los hijos deben ser criados y cuidados 
tanto por el padre y la madre al mismo tiempo, para que se 
formen y sean unos muchachos correctos. 
"Ahí entre la mamá y yo los aconsejamos, le hacemos ver las 
cosas buenas y las cosas malas, lo que es correcto y lo que 
no, porque si la gente que no se corrige a tiempo termina 
muy mal". 
"Nuestra situación es bastante critica, yo tengo que 
trabajar por días en oficios domésticos; a los pelaos los 
reparto, unos se van para donde los abuelos por parte del 
padre y otros para donde mis padres y así es que la 
pasamos". 
"En la comunidad de vecinos, algunos nos tratan bien 
todavía, otros nos miran mal, nos desprecian y humillan". 
"Actualmente le agradezco a la empresa Postobón que me ha 
colaborado, son personas muy buenas, será porque no son del 
gobierno". 
"La cárcel tiene el deber de no desamparar a nuestras 
familias; deben velar por brindarle facilidades de estudio, 
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medicina, vivienda, para que más tarde no vayan a salir más 
delincuentes a dañar la sociedad". 
JUEGO DE ROLES CON LOS NIÑOS 
Niño(madre). Niños, no se me vayan a jugar tan lejos. 
-El que quiera jugar debe pedirme permiso. 
-Los invito a pasear,vamos todos al parque. 
Niño(padre).-Mija, para aliviar un poco ésto, reparte a 
los niños con los abuelos. 
-Paso las noches pensando en todo ésto, en 
mis hijos, esto me tiene muy mal. 
-Mis reyes, cómo les ha ido, se han portado 
bien? 
Niños(hijos)./Mami quiere más a Juanito que a nosotros, 
siempre lo carga a él primero. 
-Será que a mi papá lo van a soltar pronto? 
-Papi, los pelaos del barrio no quieren 
jugar con nosotros. 
Niña(abuela). Si se van a quedar aquí, ya saben que se 
deben portar bien; porque yo si les pongo 
la varita al que se ande portando mal. 
ANALISIS DEL CASO DE ACUERDO A LAS CATEGORIAS 
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Imagen de Padre 
Los niños sienten la necesidad del apoyo paternal para su 
bienestar; se entristecen al saber y pensar que su padre 
está preso. Lo recuerdan y preguntan cuándo saldrá de esa 
situación para tenerlo permanentemente. 
Efectos de la Separación Conyugal 
Con la reclusión del padre, son pocos los momentos que 
comparten estos niños con él, éstos son aprovechados para 
establecer relaciones afectivas de cariño y comprensión. 
Con la madre se establecen buenas relaciones afectivas; 
ésta a pesar que debe alejarse de los niños para dedicarse 
a trabajar, aprovecha los momentos de interacción para 
compartir con ellos y brindarles apoyo y cariño; los niños 
algunas veces se muestran agresivos pero son controlados 
a través de situaciones combinadas de represixon y toleran-
cia. 
Con la separación conyugal los niños deben repartirse y 
quedar al cuidado algunos con abuelos paternos y otros con 
los abuelos maternos, estableciéndose relaciones afectivas 
basadas en las pautas de crianza de los hogares paternos 
en donde la obediencia y el respeto priman sobre cualquier 
otro principio. 
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Comunicación afectiva 
La madre trata de establecer una comunicación afectiva con 
los niños brindándoles su cariño y amistad, juega; los 
consiente, los estimula, los halaga. 
Con el padre, la comunicación afectiva de los niños es 
basada en los abrazos y caricias lo mismo que el diálogo 
durante las visitas a la cárcel. 
Con los abuelos los niños deben asumir otras formas de 
interacción aunque también tienden a ser acariciados y 
consentidos. 
Concepto de Autoridad 
La idea de autoridad al interior de esta familia está 
basada en la obediencia y el respeto de los menores hacia 
los adultos. Los padres idean unos niños respetuosos y 
correctos en sus actuaciones. Se combina la represión con 
el diálogo en la búsqueda de este ideal. 
3.2 ANALISIS INTERPRETATIVO 
'Sí bien es cierto que la socioafectívida de los niños se 
desarrolla en la relación que se establece con sus semejan-
tes, en este caso, padres, abuelos, hermanos, tíos, 
maestros, amistades, etc., ésta no se puede analizar solo 
externamente a él; ya que el proceso de la socioafectividad 
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se va construyendo con la propia personalidad y subjetivi-
dad del niño. 
El estudio llevado a cabo con niños de diez familias de 
padres reclusos sobre su desarrollo socioafectivo, es 
analizado teniendo en cuenta categorías como a imagen de 
la figura paterna, los efectos de la separación conyugal 
a causa de la reclusión del padre, la comunicación afectiva 
de estos niños con sus semejantes y el concepto de autori-
dad que al interior de la familia de estos niños se está 
manejando luego de la reclusión de los padres. En este 
sentido, se alcanza a conocer las características socioa-
fectivas de los hijos menores de los presos de la Cárcel 
Nacional de Sincelejo y dar respuesta al problema plantea-
do. 
Para conocer las características socioafectivas de los 
hijos menores de los reclusos de la cárcel Nacional de 
Sincelejo, no se puede desconocer que los diez casos 
estudiados corresponden a familias de condiciones socioeco-
nómicas precarias, como tampoco se puede desconocer que sus 
miembros manejan pautas de crianza heredadas culturalmente 
de sus generaciones pasadas y que se fundamentan en la 
figura paterna como jefe supremo de la familia, prevale-
ciendo el autoritarismo del mayor hacia el menor. Así 
mismo, los niños estudiados oscilan entre los dos y nueve 
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años de edad. 
Generalmente son niños que conservan una imagen positiva 
de la figura paterna y con la reclusión de éste sienten un 
vacío emocional que manifiestan a través del llanto fácil, 
la tristeza, la incertidumbre, la apatía para algunas 
actividades, en fin se conjuga en ellos un cúmulo de 
adversidades que afectan internamente su desarrollo 
persona, porque ha de tenerse en cuenta que los niños se 
encuentran en las primeras etapas de este desarrollo y es 
en ellas donde se establecen los primeros lazos afectivos 
y a la falta del calor, apoyo y cuidado del padre, se 
genera en los niños una serie de comportamientos y caracte-
rísticas que más adelante repercutirán negativamente en su 
vida social 
Al interior del niño hijo del recluso van creciendo los 
sentimientos de angustia e incertidumbre en la medida en 
que la imagen que él tiene de la figura paterna es cuestio-
nada por fuerzas externas que lo acosan; esas fuerzas 
externas son los comentarios negativos que el niño escucha 
acerca de la situación de su padre, las mismas restriccio-
nes del ambiente carcelario, la discriminación de que es 
objeto por parte de la sociedad por el solo hecho de ser 
hijo de un recluso, etc., algunas de las familias han 
sabido manejar la situación y por consiguiente el niño ha 
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logrado superar la imagen positiva que lleva de su padre; 
caso contrario de otras familias que no han sido capaces 
de afrontar al niño con la realidad lo cual ha conllevado 
a que éste desconozca verdaderamente la situación de su 
padre y se ahonde aún más la crisis emocional por la que 
está atravesando ante el vacío que siente por la falta de 
la figura paterna. 
Aunque la mayoría de los niños tienen la oportunidad de 
compartir con el padre durante las visitas a la cárcel, no 
es suficiente para ellos porque al momento de retirarse de 
la prisión, se aumenta la depresión y desaparece de 
inmediato la alegría que en el momento vivieron junto a él, 
esto se debe a factores como el raro ambiente de restric-
ción palpado en la prisión, a lo esporádicas de las 
visitas, y al tener que abandonar a su progenitor encerrado 
sin libertad. 
En este sentido, se puede afirmar entonces que la figura 
paterna privada de la libertad influye en la construcción 
de la socioafectividad de sus hijos menores por cuanto 
éstos sienten además la necesidad del calor, apoyo, 
cuidado, cariño, comprensión, orientación y estímulos que 
éste les debe brindar como elemento fundamental hacia la 
construcción de un ser social seguro de sí mismo y presto 
a hacer frente a un camino difícil como lo es el camino de 
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la vida. 
De otra parte, con la reclusión del padre, se da. la  
separación conyugal, lo cual repercute en las relaciones 
afectivas de los niños, si se tiene en cuenta que el 
desarrollo de éstos está determinado por el tipo de 
socialización que la familia ofrezca y ello dependerá de 
la calidad de las relaciones que 81113 padres o familiares 
le brinden. 
Los niños palpan y asimilan los efectos que produce la 
separación conyugal, evidencian que con esta separación las 
cosas dentro de la familia no van a funcionar normalmente, 
sobretodo si entienden que siempre han dependido del padre 
y la madre y que todo giraba alrededor de sus disposicio-
nes. 
De esta manera, las relaciones afectivas de los niños con 
los demás miembros de la familia sufren alteraciones, las 
cuales se pueden explicar a través de situaciones como la 
carga que recibe la madre de asumir las riendas del hogar 
encontrándose indefensa ante el manejo de esta nueva misión 
para la cual no estaba preparada. 
Generalmente la madre debe trabajar, lo cual impide que 
tenga tiempo suficiente para dedicar a sus hijos; la misma 
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presión del manejo de la familia la lleva a variar su 
comportamiento y las relaciones con sus hijos porque al 
asumir este papel se va a dar un alejamiento en la relación 
parental hacia la búsqueda del respeto y obediencia. 
La separación conyugal también va a incidir en el cuidado 
de los niños, porque con la reclusión del padre y el 
trabajo de la madre, los ni5os deben quedar al cuidado de 
otros familiares, lo cual implica establecer unas nuevas 
relaciones afectivas con las personas que quedan a su 
cargo, de esta manera algunos infantes no asimilan adecua-
damente esta relación ante la falta que les puede estar 
haciendo sus padres y ante la actitud de las personas con 
las que han de convivir. 
Los familiares substitutos de los padres mantienen una 
actitud de cuidadores mas no formadores por lo que las 
relaciones afectivas entre los niflos y éstos son muy 
escasas; creándose en el nifio problemas psicológicos que 
afectan su adaptación y desarrollo emocional. El solo hecho 
de sentirse rechazado afecta su autoestima y por consi-
guiente las relaciones que mantenga con las demás personas. 
En otras palabras, la separación conyugal a causa de la 
reclusión del padre influye grandemente en la construcción 
del desarrollo socioafectívo de sus hijos menores, debido 
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a que son muchos los efectos que de ella se derivan y que 
afectan el norma funcionamiento de la familia porque las 
relaciones afectivas tienden a variar al cambiar algunas 
reglas de funcionamiento al interior de las mismas. 
Particularmente enlos niños se baja la autoestima, se da 
una comunicación en forma indirecta; las relaciones se 
tornan temerosas, acusadoras, sumisas, agresivas, etc., lo 
cual incide en el desarrollo social del individuo. 
Al afectarse las relaciones afectivas de los niños con sus 
familiares, se afecta también la comunicación afectiva, 
porque al ser recluido el padre y al tener la madre que 
abandonarlos temporalmente son pocos los momentos de 
interacción que se establecen con sus padres. 
Los niños se comunican afectivamente con sus padres por 
medio de caricias, halagos, besitos, felicitaciones, mimos, 
juegos, rondas, etc., pero esto se da esporádicamente por 
las razones expuestas anteriormente, lo cual no lo es 
suficiente para marcar de afecto sólido al niño, si se 
tiene en cuenta que la comunicación afectiva en esta fase 
es fundamental para lograr el desarrollo de la personali-
dad, porque toda persona necesita dar y recibir amor, 
sentirse parte del grupo familiar y de amistad para lograr 
una identificación personal. 
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La comunicación afectiva de los niños con su padre recluso, 
es amena y bastante cargada de sentimientos del uno hacia 
el otro, porque la oportunidad de hacerlo es muy escasa y 
el ambiente carcelario restringe con normas preestablecidas 
algunas actividades entre el recluso y sus familiares 
visitantes, de ahí que el niño al visitar a su padre, va 
cargado interiormente con una acumulación de sentimientos 
afectivos que quieren hacerse valer ante una persona a la 
que se adora y a la que se pertenece; el padre responde con 
bastante aceptación y trata de satisfacer en esos pocos 
momentos el deseo y la necesidad de su hijo de explotar 
esos niveles de comunicación afectiva acumulados. 
De otra parte, cabe señalar que los niños al quedar al 
cuidado de otros familiares, sienten un vacío para comuni-
carse afectivamente porque las personas que están a su 
cargo llámese abuelos, tíos o parientes cercanos no le 
brindan el espacio necesario para que el niño logre entrar 
en confianza y poder comunicarse mutuamente, esto se debe 
a que los adultos asumen un papel de restringidores al no 
establecer unas buenas relaciones con los infantes por 
mantener la supremacía de u "superioridad" ante el menor. 
Los niños han asumido formas de comunicación contrapuestas 
a la afectividad, reproduciendo el tipo de comunicación que 
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generalmente reciben de los adultos y desatando la porción 
interior de violencia que todo ser humano posee; es así 
como manifiestan la agresividad, el egoismo, la intoleran-
cia y muchas veces la sumisión ante la madre, entre los 
hermanos, ante las amistades y ante los familiares que 
están a su cuidado. 
De esta forma se detecta que la comunicación afectiva al 
interior de la familia del recluso se da bajo una serie de 
circunstancias que se derivan del establecimiento de 
relaciones intrafamiliares y que se reproducen entre sus 
miembros afectando más que todo a los niños quienes 
asimilarn una serie de comportamientos manifestados con la 
agresividad, el egoismo y la intolerancia hacia el resto 
de sus familiares; mientras que al encuentro esporádico con 
el padre destapan un cúmulo de sentimientos afectivos y los 
comunican recibiendo una respuesta similar del progenitor. 
Ante la reclusión del padre, considerado el jefe del hogar 
y al que se le guarda todo el respeto y obediencia por 
parte de la esposa e hijos, se hace necesario analizar cómo 
se maneja luego de la nueva situación que debe enfrentar 
la familia, el concepto de autoridad. 
Primeramente, como se dijo anteriormente en este análisis, 
la madre debe asumir el papel de cabeza de hogar ante la 
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ausencia del padre por reclusión, esto conlleva a que las 
relaciones madre e hijos varíen un poco ante la necesidad 
que siente la madre de implantar su autoridad. Como la 
madre debe asumir un papel al que no estaba preparada, 
recurre a formas autoritarias de crianza para ganar el 
respeto y obediencia de sus hijos, quienes por su parte por 
razones culturales anteriormente expuestas no ven bien 
reflejado en la madre la figura de autoridad que ahora 
asume. 
De esta manera, la madre termina acudiendo al maltrato 
físico y verbal en contra de los niños y diciendo general-
mente lo que es bueno y lo que ea malo para ellos; lo que 
ha de hacerse y lo que no ha de hacerse. 
Así mismo, los niños al quedar al cuidado de otros familia-
res deben soportar las pautas de "cuidados y atención" de 
los adultos a su cargo, lo cual no es más que una lluvia 
de represión autoritaria y de incomprensión e intolerancia 
que se complementa con castigos y prohibiciones. 
Se considera entonces que la familia del recluso es una 
familia conflictiva que genera espacios donde se recurre 
al castigo físico y a la agresión psicológica para corregir 
o para descargar inhibiciones y presiones personales, no 
hay claridad en los medios de comunicación, se vale del 
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chantaje afectivo para expresar los sentimientos. Esto lo 
van reproduciendo los niños al asumir comportamientos 
hostiles, agresivos y asfixiantes, que repercuten en su 
desarrollo social. 
Como se pudo analizar, el concepto de autoritad dentro de 
la familia del recluso generalmente se idealiza en el 
autoritarismo del adulto hacia el menor y se da bajo 
relaciones y medios de comunicación afectivas no muy 
claros, repercutiendo en los niños quienes son los que 
sufren las consecuencias presentes y futuras de la proble-
mática_ 
Analizando los anteriores aspectos, se dice entonces que 
el desarrollo socioafectivo de los hijos de los reclusos 
de la Cárcel Nacional de Sincelejo, se caracteriza por una 
serie de factores internos y externos en los niños y que 
repercuten en la construcción de su desarrollo personal. 
Desde sus pocos años, estos niños deben soportar la 
ausencia de la figura partena por reclusión con el que 
pueden interactuar esporádicamente durante las visitas a 
la prisión; ésto los afecta interiormente, los reprime, los 
entristece y los sume en un angustia ante la falta del 
calor y apoyo del padre; los efectos de la separación 
conyugal forzada, son asimilados por los infantes, asumien- 
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do comportamientos hostiles y agresivos; poca comunicación 
y relaciones afectivas, escasas caricias, escasos estímu-
los, poca interacción, reproduce en ellos sentimientos de 
rabia e intolerancia; la forma de asumir la autoridad en 
la familia, afecta principalmente a los niños quienes 
terminan pagando las consecuencias presentes y futuras de 
la situación. 
Bajo estas características se construye la socioafectividad 
del hijo del recluso, quien crece con ese cúmulo de 
insatisfacciones que se van desarrollando en su interior, 
las cuales tienden a marcarlos por encontrarse en las 
primeras etapas de su desarrollo personal, ante lo cual 
urge la necesidad de tomar las medidas preventivas que 
conlleven a reconocer la realidad de estos niños, de su 
familia y buscar las alternativas que permitan dar pie a 
una valoración sólidad y duradera en la búsqueda de 
solucionar la problemática. 
El individuo que no logra establecer vínculos afectivos 
casi siempre se siente fuera de contexto, rechazado, 
indeseado; por lo tanto se incapacita para formar lazos 
afectivos permanentes en el futuro y de relacionarse 
adecuadamente. 
4. PROPUESTA DE INTERVENCION 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS DE APLICACION 
4.l Estrategia Uno 
Interacción familia del Interno-Cárcel 
Objetivos 
Organizar a dragoneantes, personal civil, padres de familia 
e internos de la cárcel nacional de Sincelejo, para 
sensibilizarlos sobre el desarrollo socioafectivo de los 
niños, a través de talleres y seminarios. 
Justificación 
Las relaciones entre los distintos estamentos que manejan 
la institución carcelaria, con el interno y los miembros 
de su familia ha girado siempre en medio de un clima de 
distanciamiento y recelo; las mismas reglas internas de los 
sistemas penitenciarios y la forma como se orienta al 
personal encargado de mantener la vigilancia y la seguridad 
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en estas instituciones no permiten que se dé una mejor 
interacción entre el interno, su familia y el personal 
administrativo de la cárcel. 
Los hijos del recluso en su condición de infantes son quizá 
quienes sufren las mayores consecuencias de esta situación 
y lo viven cada vez que desean visitar a su padre recluso, 
por lo cual se hace necesario un cambio de actitud de estas 
personas para contribuir a unas mejores formas de interac- 
ción. 
Acciones Específicas 
Seminario taller dirigido a dragoneantes y personal civil 
de la cárcel Nacional de Sincelejo sobre desarrollo 
socioafectívo y tratamiento familiar. 
Seminario taller dirigido a padres internos con sus 
cónyuges sobre desarrollo socioafectivo y organización 
familiar. 
Organización de un comité integrado por dragoneantes, 
personal civil de la cárcel, padres de familia e internos 
dirigido a hijos menores de los reclusos. 
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Favorecidos 
El interno, su familia especialmente loa niños, el personal 
civil y uniformado de la cárcel porque ambos se respetarán 
entre sí, al darse un mejor tratamiento mutuo. 
Metodología. 
Para la realización de los seminarios talleres, se elabora-
rá un plan de actividades que recoja las temáticas más 
relieventes al tema de la socioafectividad. 
Se utilizará un lenguaje sencillo y de fácil interpretación 
para los participantes, teniendo en cuenta el nivel de 
escolaridad y la situación por la que atraviesan. 
El personal que orientará el seminario debe ser idóneo y 
experto en el tema, con el fin de lograr una mejor sensibi-
lización de los participantes. 
Para la escogencia de los miembros del comité, se inducirá 
a cada estamento a enviar sus dignatarios, seleccionados 
democráticamente en reuniones de cada grupo en mención. 
En cada sesión de los seminarios talleres se aplicarán 
técnicas de relajación y recreación con dinámicas y juegos 
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que permitan hacer de éstos una actividad amena y de gran 
integración. 
Los seminarios talleres se llevarán a cabo en sesiones 
semanales los fines de semana durante cuatro horas con el 
fin de facilitar la participación de los cónyuges de los 
prisioneros en jornadas libres de trabajo. 
Redes de Apoyo y Sensibilización 
Trabajadores sociales, psicólogos, terapetua, familiar, 
juez de familia, director de la cárcel, educadores, entre 
otros. 
4_2 Estrategia dos 
Apoyo Emocional al Hijo del Recluso_ 
Objetivos 
Brindar al hijo del recluso apoyo emocional a través de 
sesiones terapéuticas con profesionales del ramo y sensibi- 
lizar a los docentes a través de orientaciones sobre el 
tratamiento de los niños. 
Justificación 
Los hijos de los reclusos se enfrentan a problemas emocio- 
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nales por la situación que vive su padre y la poca atención 
afectiva de la madre debido a las ocupaciones diarias, a 
ésto se suma el maltrato recibido por familiares Y el 
rechazo o discriminación de que son objeto por vecinos y 
compafieros de estudio; lo anterior impide un normal 
desarrollo socioafectivo del niño, por lo que urge interve 
nir con estrategias que conlleven a la recuperación 
emocional de éstos, y así generar cambios en la construc-
ción de su personalidad en beneficio de la familia y la 
sociedad en general. 
Acciones Específicas 
Sesiones semanales de apoyo emocional a hijos menores de 
los reclusos de la cárcel Nacional de Sincelejo. 
Orientación a educadores de las escuelas donde asisten los 
hijos de los reclusos hacia el tratamiento y manejo de 
situaciones con estos niños. 
Estimulación al hijo del recluso durante las visitas 
a la cárcel a través de dinámicas, juegos, entregas de 
confites, helados, para hacer menos tensionante la entrada 
y salida del lugar. 
Favorecidos 
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Todos los hijos menores de los reclusos de la Cárcel 
Nacional de Sincelejo. 
Metodología 
Programación diaria de sesiones de apoyo emocional. 
Se hará un diagnóstico de valoración al grupo de niños el 
cual estará a cargo de los psicólogos y trabajadores 
sociales encargados para tal fin. 
Se citarán los niños de acuerdo a las situaciones particu-
lares de cada uno, en jornadas contrarias de la escuela. 
Se efectuarán sesiones conjuntas entre padres e hijos con 
el fin de hacer terapias familiares, que brinden pautas 
para el fomento del desarrollo socioafectivo. 
Programación de reuniones con el grupo de docentes de las 
escuelas donde asisten los hijos de los reclusos, con el 
fin de sensibilizarlos hacia el manejo de situaciones en 
las que se vean involucrados los niños. 
Organización de seminarios talleres sobre la valoración de 
la socioafectividad, dirigido a docentes que laboren en las 
escuelas donde asistan hijos de reclusos; si es posible, 
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ampliar a un buen sector de los docentes del municipio, que 
conlleve a una educación que fundamente y valore a la 
persona en sí y no como un simple instrumento 
del conocimiento. 
Utilización de parte del personal de uniformados de la 
cárcel para que dinamicen la entrada y salida de los ninos 
durante las visitas a sus padres prisioneros. Mimos, 
títeres, payasos, etc. 
Redes de Apoyo y Sensibilización 
Trabajadores sociales, psicólogos, personal civil y 
uniformado de la cárcel, educadores, entre otros. 
4.3 Estrategia Tres 
Orientación Familiar 
Objetivos 
Crear una red de apoyo con instituciones oficiales para que 
brinden asesoría y orientación a las familias de los 
reclusos con hijos menores. 
Justificación 
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La familia del recluso con hijos menores vive una crisis 
en todos los aspectos. La situación es bastante alarmante 
si se tiene en cuenta que los niños son los que están
. más 
afectados al verse descuidados por sus padres debido a la 
reclusión del padre y la ocupación de la madre en trabajos 
diarios para el sostenimiento de la familia. 
Por otro lado, la familia del recluso generalamente es de 
estrato socioeconómico bajo, la mayoría no cuenta con 
vivienda propia y carece de los servicios públicos básicos. 
Los miembros de las familias del recluso no acuden a la 
serie de entidades que brindan apoyo y asesoría familiar 
por falta de orientación o por la poca credibilidad hacia 
las entidades del Estado, lo cual amerita una intervención 
inmediata hacia la búsqueda de solución a la problemática 
que conlleve a un cambio en las condiciones de vida de 
estas familias. 
Acciones Específicas 
Capacitación a la mujer del recluso a través del SENA, para 
generar otras alternativas de trabajo. 
Vinculación de la familia del recluso a los programas de 
ICBF, atención al menor, nutrición, orientación familiar, 
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salud, entre otros. 
Orientación a los cónyuges sobre la planificación familiar 
a través de Profamilia. 
Asesorar a padres sobre la legislación familiar a través 
de los Jusgados de Familia. 
Vinculación a la familia del recluso al programa de 
subsidio de vivienda a través del INURBE, con el fin de que 
obtengan un lugar propio dónde albergarse. 
Favorecidos 
Familias de los reclusos de la Cárcel Nacional de Sincele-
jo. 
Metodología 
Gestionamiento ante el SENA de programas específicos de 
capacitación a la mujer del recluso, en talleres de 
modistería, panadería, repostería, bordado, microempresa, 
culinaria; adecuación de horarios específicos y estratégi-
cos que permitan la participación de estas personas. Luego 
de la capacitación, brindar las facilidades de acceso al 
trabajo y a la organización hacia nuevas alternativas de 
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sustento. 
Canalización ante el Bienestar Familiar, la facilidad de 
acceso de los hijos menores a los hogares de Bienestar, las 
guarderías y los programas de nutrición de esta entidad. 
A través de Profamilia, programar charlas de orientación 
sobre la planificación familiar, el uso de anticonceptivos, 
la prevención de enfermedades de la mujer y del hombre y 
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concientizar a los cónyuges sobre la importancia de llevar 
una verdadera planificación de la familia. 
Realización de un censo detallado y justificado de las 
condiciones de vivienda de las familias de los reclusos, 
con el fin de presentar ante el INURBE un proyecto de 
vivienda popular con miras a obtener el subsidio que para 
este respecto ha programado el gobierno nacional. 
Por medio de un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, 
brindar conferencias sobre la legislación familiar a los 
miembros de las familias del recluso, con el personal 
experto en el tema. 
Redes de Apoyo. 
El SENA, el ICBF, INURBE, PROFAMILIA, Juzgados de Familia, 
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en coordinación con el INPEC. 
4_4 Estrategia Cuatro 
Fomento a la educación, la recreación y el deporte en 
distintos niveles, lo mismo que el trabajo remunerado en 
los reclusos de la Cárcel Nacional de Sincelejo. 
Objetivo 
Fomentar la educación y el trabajo en los reclusos para el 
logro de nuevas actitudes frente a su vida y a su familia, 
que les permita desarrollarse como seres humanos en 
beneficio de la sociedad. 
Justificación 
El recluso, o interno como padre de familia, no puede 
brindar a su hijo el afecto y cuidado necesario; su 
4 condición de persona privada de la libertad se lo impide; 
el encierro lo lleva a asumir comportamientos que puede 
generar a un ser despreciable e inconsciente para entender 
su situación y la de su familia. 
La entretención el estudio y el trabajo son herramientas 
que pueden despejar su mente y hacerlo reflexionar 
positivamente hacia la vida y pensar en sí como persona y 
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en su familia. 
Actualmente la Cárcel Nacional de sincelejo brinda progra-
mas de educación en la básica primaría en forma presencial 
con personal capacitado en el ramo y la básica secundaria 
a través de un convenio de validación con el ICFES. Como 
quiera que existen prisioneros bachilleres, la intención 
de esta estrategia es llevar la universidad a distancia a 
la institución carcelaria y ofrecer carreras profesionales 
e intermedias a los reclusos que hayan terminado su 
bachillerato. 
A nivel de trabajo la institución ofrece programas de 
artesanías, ebanistería, metalmecánica, pero desafortunada-
mente solo unos 24 internos reciben una bonificación 
económica por su trabajo, quedando más de medio centenar 
de reclusos sin remuneración por su labor diaria; en este 
sentido esta estrategia busca comercializar los productos 
elaborados por los internos, apoyar la microempresa y de 
esta manera retribuir económicamente por la producción a 
los internos que no gozan de este beneficio. 
A nivel de recreación y deportes se dan en la institución 
competencias de microfutbol, voleibol y baloncesto, pero 
no se aplican otras estrategias para aquellos reclusos que 
tienen otras espectativas. Por lo cual la propuesta busca 
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lograr una mayor integración recreativa a través de juegos 
didácticos como bingos, loterías, ajedréz, dama china entre 
otros, con lo cual despejarán su mente y tendrán alternati-
vas de elección. 
Acciones específicas 
Concientizar al recluso de la necesidad de regenerarse a 
través del trabajo y la educación. 
Educación superior a través de la universidad a distancia 
a reclusos bachilleres. 
Comercialización de los productos trabajados por los 
reclusos con el ánimo de fomentar la microempresa y 
retribuir económicamente a los presos que no gozan de la 
bonificación. 
Introducción de otras formas de recreación y deporte 
distintas a las que se vienen dando al interior de la 
institución carcelaria. Estas serían: Dominós, bingos, 
ajedréz, tenis de mesa, dama china, entre otras. 
Favorecidos 
Todos los internos de la Cárcel Nacional de Sincelejo que 
cumplan con los requisitos establecidos para cada activi- 
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dad, es decir: 
Tener título de bachiller para los aspirantes a estudios 
universitarios. 
No gozar de la bonificación económica para la comercializa-
ción de los productos y apoyo de la Microempresa. 
Metodología 
Inducción a través de charlas al recluso sobre el trabajo 
y el acceso al mismo con las oportunidades que brinda la 
institución carcelaria. 
Brindar herramientas de educación en distintos niveles, 
básica primaria, básica secundaria, universitaria y 
técnica. Se utilizará los recursos de la cárcel y se 
suscribirán convenios con instituciones oficiales y 
privadas de educación superior a distancia. 
Organización de ferias expositivas y comerciales con los 
productos elaborados por los prisioneros en los talleres 
de la cárcel, con el fin de estimular su trabajo y el 
fomento de la microempresa. 
De acuerdo a las inclinaciones deportivas y recreativas de 
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los internos„ organizar olimpiadas, campeonatos en donde 
de fomente el deporte, la recreación, la socialización, la 
integración. Se tendrá en cuenta la vinculación de .1a 
empresa privada y las entidades oficiales como Coldeportes. 
Redes de Apoyo y Sensibilización 
El INPEC, el SENA, educadores, universidades a distancia, 
Coldcportes, ICFES, entre otros. 
Esta propuesta de intervención será presentada al INPEC y 
a las entidades que en ella se señalan, a través de una 
explicación más detallada. 
5_ CONCLUSIONES 
Las conclusiones que se derivan del estudio del desarrollo 
socioafectivo de los hijos de los reclusos de la cárcel 
Judicial de Sincelejo son: 
Las familias de los internos, todas son de escasos recur 
SOS 
económicos y viven en condiciones sociales muy 
precarias. 
El nivel de escolaridad de los internos es muy bajo, sólo 
unos pocos alcanzan el bachillerato, mientras que la mayo 
ría alcanza la básica primaria. 
El bajo nivel cultural de los padres de estas familias 
no les permite entender y visualizar profundamente los 
problemas que padecen. 
La cárcel es una barrera que impide el normal funciona 
miento de la familia y por consiguiente afecta el desa 
rrollo socioafectivo de los niños, al retener a su padre 
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y privarlo de la libertad. 
El niño se afecta hondamente con la reclusión de su 
padre, lo que crea en él situaciones emocionales negati 
vas para su desarrollo. 
Los hijos de los reclusos tienen pocas oportunidades de 
ínteractuar con sus padres, debido a la reclusión del 
padre y al trabajado diario de la madre. 
Son más las dificultades que atraviesa el hijo del 
recluso durante su desarrollo, que los estímulos que 
recibe. 
Gran parte de la comunidad rechaza, discrimina y despre 
cia a la familia del recluso, lo cual repercute en el 
estado anímico y moral de sus miembros, especialmente en 
los niños. 
En la familia del recluso generalmente prevalece el auto 
ritarismo del adulto hacia el menor. El primero es quien 
ordena y el segundo quien obedece. 
Los padres de familia de hijos de reclusos son conscien 
tes de la importancia de ambos cónyuges para la buena 
crianza de sus hijos, pero lamentan no poder cumplir con 
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dicho papel, debido a las barreras que se lo impiden. 
Los hijos de los reclusos reciben pocos estímulos de par 
te de sus padres; generalmente éstos se dan en forma de 
caricias, halagos, especialmente cuando se hace bien algo 
o cuando se da ejemplo de obediencia y respeto. 
El desarrollo socioafectivo del hijo del recluso se cons 
truye influenciado por medio de diversas dificultades 
entre las que se destacan ausencia casi total de los 
padres, el rechazo social, el maltrato infantil, pocos 
estímulos, ayuda social nula, autoritarismo por parte 
del adulto, entre otras. 
La familia del recluso espera de la cárcel, mayor compren 
Sión tanto para el interno y sus miembros; anhela protec 
ción, apoyo y mejores relaciones hacia el futuro. 
Se hace necesario vincular a entidades de carácter social 
para que en coordinación con el INPEC, atiendan la proble 
mática familiar del interno; a su vez se hace necesario 
orientar y concientizar a los miembros de las familias 
para que acudan a estas entidades en busca de apoyo. 
Social y profesionalmente ha sido de gran interés reali 
zar este tipo de trabajo, el cual nos ha llevado a com 
prender aún más las dificultades por las que atraviesa 
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una institución donde se forman las personas como lo es 
la familia; caso específico la familia del recluso, eje 
de investigación para este trabajo. 
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ANEXO: PREPARACION DEL JUEGO DE ROLES CON LOS NIÑOS 
La organización del juego de roles con los hijos de los 
reclusos se llevó a cabo en forma individual para cada 
familia estudiada. 
Durante una visita domiciliaria se indujo a los niños a 
recordar experiencias y comportamientos tanto de ellos como 
de sus padres, hermanos, abuelos y tíos. 
Luego, se les explicó la forma como debían representar el 
juego y cada quien voluntariamente escogió el papel con 
el que se sentía a gusto. 
Para la ejecución de esta actividad se trató de mantener 
a la madre y demás familias al margen para que los niños 
no se sintieran cohibidos a representarlos por temor a 
algunas represalias. 
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